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Viernes, 9 de lunlo'do 1022 
M a e r o s c o m e n l a r í o s . 
g u e c o n t e s t e n a M a u r a y l i a 
E i e r u a . 
Los señores do la c(Hicontración IíummI íimi  imrsio n.-ia. ñola córrii-
ca eu nindio do la cxinln.-iDiL de sinceiriidadeis que ha motivado el. trans-
Clvii(l(-iitt!iil (li.scu.ii.Nii- di1»! J{cy. ( 
Aíh»i:i,s so tuvo en Madrid conocimieiiito deil íulfcanoe de las palabras 
jo! Sobera.no, palabrai» do patriótica wiusura para la eiTónoa actitud de 
Juntas de riefeiüsu nuJitaros, los saftores da la . co.Tioontrac,i('iu liberal 
Wmaaaa'on a dai* señaJe® de. inmenso júbilo, tanto por lals acertadas fr.a-
ícs itól Rey cuattiío por el efecto que en Im Jimtais habían de producir 
j^icJUi vibrante invitaición del Soberano pana (fue todos vinieram al pla-
ño legall do sai descnvcilvimiontc, signilicaba. 3a inmediata disolución de 
jas Jurutais. Era cosa hecha. 
Y los señores de la concentración, con cúrsi.les i.nvocaciones al jvro-
dominio «leí Poder civid, se felicitaban de Ini ranieirte segura de los reíeri-
<los organismos railitarei^. 
. Pero he aquí que está insincera dlaiblanza al discurso del Rey y es-
^^Pudac ióa a los principios democráticoBi, ha sido señalada por labios 
•tan autoriaados como los de los señores Ma.uia y La Cierva como la. no-
to lamentable cómica, en momentos- de tan. lógica s riedad. 
Recordemos. Cuando el señor M ^ i r a pra-v ii ' la diml-.ión del Go-
biomo por no transigir con una imposición de las Juntas militares, fue-
ron Uíionwlos a conisulta difei entes prohombres político)?!, cútase ellos los 
señores 'Alba y Melquíades Alvarez. 
No sabemos, aunque de sus dedaraoiones poBiterioroB- se deduce, lo 
flUfl diría.n al Rey; pero ail salir de i laihncio ni.a.niiVislaron a los pério-
idistais que no veían causa jualiflealivai de la. dísclución de lais Jumas. 
BttW'tanijpoco alcainzaba.ii a ver el. motivo indeclinab/le que había im-
puisiudo al señor Maura a presentar tJiirnfeió^. 
Es decir; loa señores Alija y Melquíades Alvarez, siempre atentos al 
H p v o de la politiquilla, amaban entonces a las Juntas de Defensa, sin 
pensar para nada, en ese Poder civil que el señor Maura defendía dirni-
tiénldo, y las. repndiia.n y desean ver disueltart ahora, porque lo princi-
ipal es que el Poder civil so salve y triunfe. 
¿¡No causan compasión y risa a un tiempo eatop estadistas de 0|>e-
retift? ¿Merece el país que le consideren tan, necio que no advierta los 
iinrs nuisi'rabies de cocido y ma.ndo que persiguen muchos de bs que 
[M-eitipniiden guberna.i-h ? 
Et >No pretendan loa señores Maura y La Cierva que Alba y M.-lquiade» 
AJvarez respondian a su pregunta. 
Kilos van a lo suyo, y como coi^bideran que el camino más curio paxa 
]\c$;y.v a lo suyo /-•«--•*l--<«lvi<k> v- Jii.-servil roliriwin?», a elL • vfm: aémpe* 
Mudólo todo y sin im|Kuturlos gran co^i injuriar a.hona lo (pie cnaíte-
cieren moMentos antes. 
¡Esos son los políticos que van a regenerar a F.-paña! 
L o s o b r e r o s r e c h a z a n l a 
f ó r m u l a d e l G o b i e r n o . 
LA H U E L G A DE A S T U R I A S 
M A D R I D , 8.—Según un telegrama 
de Ovieldo, el resultado de la a.sa.m-
l,)lea de lo® obreros mineros ha sido 
6.500 votos o i n contra de la fórmula 
del Goibierno y 60 en favor. 
L a huiclga entra, por tanto, ahora 
en un período de suma gravedad. 
LOS OBREROS AGRICOLAS 
i Q A D I Z , 8.—-So ha agravado la huel-
ga de obi-eros aigrícolas de A r c o s de 
la Frontera., neail izándose varias coac 
ciones en el cortijo de San Rafael de 
(iranadilla. 
.Sallió la Ciu/ardia civil, con objeto 
de mantener el orden y proteger la 
libertad d e l l tra.l«ijo. 
Lk> mir.-Juo iKa.tronds que obreros 
nxantienen sus reaix^ctivaiS aetitudes, 
negándose a transigir. 
S I N TRABAJO 
GERONA, 8.—iSe ba cei'rado tem;i>o-
rallmente la fábrica coiH'hera (dlispa-
no-Argiintina,", de lJa.laniós, quedan-
do sin trabajo unos 600 obreros de 
ambos sexos. 
IIUF.LGA R E S U E L T A 
C A S ' l ^ E L L O N , S.-̂ Se ha resuelto la 
huelga de panaderos, en 'virtud de la 
intervención deH gobernador. 
LOS 1.AI! I í 1KDEROS . S E V I L I ^ A N O S 
S E V I L L A , 8.-^E,sta m a ñ . a n a se de-
clararon en hueilga los barrenderos 
(M Muincipio. 
El alcalde l e s hizo ver la ilegalidad 
djol movinüento, y entrarfjíí al ti-a.ba-
To, conviniciulo con la autoridad, i 
-qtai« djG-aaijKnfrezfíui. Rieiiais irrfiigrnlah'i 
daides en el jpágb de los jornales. 
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das conílicíos sociales. 
C o m e n t a r i o s d e l o s p o l í t i c o s ? l a P r e n s a a l 
i m p o r t a n t e d i s c u r s o d e l M o n a r c a . 
U q u e o p i n a n l o s s e ñ o r e s M a u r a f L a e i e r v a . - E l r e g r e s o d e l S o b e r a n o . 
EL' RKY EN" NOVEDAlíKS 
Barcelona, 8.—dcsimk-s doi ban-
quete celebrado ou el Fomento del 
Tralhij,,, N,a,ci(Hia,l. di liey y algunos 
los c(.ncnrrcid:-s a a(|u.cl se trai-
Wdaroa al bvi.tr.) Nov,idad-s, donde 
Pp-,,a eornijKí.fií.a. Albu-TJ.imafc, vien-
• I tercer acto de la, obm de los 
«ftniíanos Qu-inlero «Ramo do locu 
ra». 
Tanto al entrar como al abandonar 
, k')lro. fué vitoreado .,l l icv con 
«nlusia-smo, y la orquesta, interpretó 
Ja Mancha Real. 
•ífeapués marchó el Monarca al ho-
¡f '•'tiráiLdose más ta;rdc a sus 
^nfladoinos. 
RASGO SIMPATICO 
Dofia Inés Fabra, hija del marqués 
Jf Alolla, alcalde de Barcelona, ha 
r10 !l h|z una niña., y el Rev se ha 
co l̂>i-oniietido a. apadrinarla. 
NOTICIAS OFICIALES 
MADRm, 8._Cnando el • ministro 
«i Gobernación recibió esta ma-
• na a los periodistas, les dijo "que 
fuella hora estaría el Rey visi-
do 1° la ExPosici¿n do Rarcelona 
í í e se pi'opc^n'a almorzar. 
- • ^ 'tai-de, asist ir ía la, la. de la^ 
^fs del Metro^litano, y luego, a 
2 ! emi)-jreinde,ría olí Vii.aje de 
Egreso a Madrid. 
C0.M¡ENTARIOS DE LA PRENSA 
. o^a la Prensa de. hoy comenta ê  
ra '1','"50 Pronunciado ]>or el Monar-
títo el ban(Iueto de la Cooperativa 
m ^ de Barcelona. 
^ C" Conie,n;t'a e[ ('xiio del viaje 
^ -̂ ey y dice que con motivo do e.s 
Ve2 IS1-a CataJrilña ha mostrado una 
N e l ^ 8 l0fl'a su ^''^de^a, pues el 
¿ 0 catamn ha sa.T.Id.o coriespon-
fEl '?eíeCt0 de SU r0gi0 viíS¡'l'a'nte-j- §í>L> ̂  aî e m m^ 
que el discunso sea improvisado. 
I . a di,ser()a;ci(jn h a teñid., un carác-
ter impersonal que e s prQClSO seña-
lar, y ha, h.-cho u n ruego al Ejércili 
pa.ra quC rctapete la, Crmstituc.ión, 
quo es (pi.¡z;'i d i'imícj oa.so que se 
registra en l.:i. l l i s t o i t a . 
«EJ Debate» e x p r c H a , l.a.m.birn la 
graved'a.dl d e l a - I o. Estima nu.procc-
donte que el Gobierno se Imya vjaJiiiQ 
de La Corona p a i - a rescd.ver cd coi id ic-
i o militar, pues ha debido i r a él ül-
riectainente, si contaba, con fuerzas 
para ello. 
" H e r a l d o de Madrid)) h a b l a , también 
leí dlsciuso .Id Rey y dice que ha 
satisfecho 1c» anhelas nacionales. 
Ea absiolutaraieaiite indii-ipcniaable 
me orvos soimetamoa todos a la disci-
cipflina. 
< t L a Epoca,» reconoce la tra.nscen-
Í6ncj,a del. discurso y d i c e que du-
lamto cinco aña- el Ejáíncito ha esta-
lo soimetido a gramkis dLScu,siori^.&, 
'o cual es muy deploi'lable. 
« L a Acción.)) maniñeíita que rio es 
iihora al momento de determinar él 
>1 Rey ha hecho bien o mal en p r o 
inneiar an discurso; pero no puede 
aega.rse qt'i.e lila reflej.aiSo la opinión, 
pública. 
«El Soria lisia» (Mee que ahora ha-
bucé podido " entéranse cd mlnstro de 
a Gnei-roJ q̂ue ha.bfia ailgo más que 
negociadots de infomiiación , militar, 
amo dijo en cierta ocasión, pues el' 
Hoy ló ha dmnostra.do on su discur-
so. . , . . -
"Diario I'niversal» se expresa tam-
bién e,n tonos, muy favorables p í U ' a 
el-discurso del Monarca, y ; dice t quo 
ha venido en ci 'rto miedo a corrobo-
rar el criterio del conde do Roma.no-
ues, que ha sido el úiügo ĉ uo se ha 
oueyto freato' a las Juntas de Defen 
sa. 
LA OPINION DE EOS PO¿ÍT|C0S 
En Inis p a . s i | | . ; s (M Ct.-ii,gre.«o no 
hablaba, de otra casa q'ue del discur-
so del Monarca. 
L<w pótíticos dé algu.iba solvencia 
so limib-iban a decir que dicho dis-
curso ha sido un acto de mucha 
" i ndencia. 
Varios, per.iodteta.s y algunos dipu-
tados trataron, de conoc.-r la ..pinión 
dell sefu.r L:i, Cierva; pero ésto se 
mostró muy reservado, limitandoise a 
reconocer la " importancia del acto. 
—¿Ha visto usted a eisa? Con . lo. quo llueve y coiTcteajudo ,por lart 
calles.' ' , , 
—Es que eisa es de las que se dcspcpdtian por llevar rnediaBi caladas. 
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¿y qué han íiecho ustedes? 
b a l a b o r d e l G o b i e r n o . . . 
«El Debate» recuerda con mucha 
oportuiii'daid fpie, la i'efoiMii.a tributa-
ria, aprobaida ya ikw el Congreso, os 
en sus lineas generaíles la preparada 
pur el Gobierno del señor Maura. 
.Advierte también que ios presupues-
tos que han comenzado a Oiscutiitse 
qinieren ser los mismos que redactó 
el Gobiern.) del seftm Maua^a. • 
Días ]>asadas el señor Alba, atinmia-
ba que el programa, social de la con-
junción de las izquierdas se bailhi 
"contenido en el preámbulo del pm 
conservadcreis se manifiostan yiect0 de calamzación interior que el 
"Gobierno del señar Maura presenta-
ra a las Cortes. 
muy reservados acerca • del dLscurso 
En cambio, las izquiei:dfas hacen 
grandes elogios de él, y los romano-
nistas están muy satisfechas porque 
en sui opinión ha reiíejado el crite-
rio de su jefe. 
Las señoras Maura y La Cierva 
consideran el discurso como un acier 
to de la Commvi. y dicen que a.hora 
habrá que entablar un debate podí^ 
tico para preguntar a los señorea 
Al.ba y Alvarez si sostienen lo que 
dijeron en la últimia crisiís al Rey 
.acerca de las Tuntas de Defensa. 
DE PAiSO, QUE LE PIDAN EL PO-
DER 
Los liberales han adaptado ^ el 
acuerdo de i r a esperar mañana en 
la estación ai Rey. . 
LA ACTITI D m SANCHEZ GUE-
1 RRA ^ 
1 También eslá siendo 'muy comen-
tada la agria actitud del iireisidente 
•d^l Consejo con los )>eriO'di.Qitafí cata-
Mnes cu,ariíd,a ástos le preguntaron 
su, opinión acerca del discurso del 
En el Congreso el señor Encinais 
acaiba de pedir l a inmediata discu-
sión en la Cámara popular del pro-
yecto sanitario que ei Gobierno del 
señor Maura logró ver aprobado en 
la "Alta Cámara. 
Preiparaido y hasta articulado ha-
llábaise, cuando se produjo la crisis 
que derribó al Gobierno del señoa1 
Maura, entre otros, un proyectoi isq'brc 
la reipresentación proporcional, y el 
niini 'Stjfo dé Hacienda de aquel Go-
bierno ya liabía leído en el Congreso 
un proyecto madificativo del régimen 
de lais'ilaciiendas provinciales y loca-
les. , 
Todo eso, más la autonomía um-
vensitariia, la Ordenaicirni hanlcaria, 
l o s árame riles.... y. en fin y sobre to-
.dio, l a enonme l.aibar d ê Mairruie/cos 
constituye ol inventario positivo do] 
Gobierno del señor Manm. 
Sin embango de todo eso, desde el 
señor Sánchez Guerra, hasta el últi-
mo m o n o d e l Gaibinetie, no se canifían 
de dar aire y más aire a la labor d e l 
Gobierno. 
Pero, en serio, ¿so puede saber qu 
han hecho ustedes? 
Como no sea estropear con modiíi-
cadoues, «con vistas u cata», la fii»ra 
del Gobierno de! insigne" estadista... 
Como no-sea entregar a Francia el 
decoro y los intereséis del país,que el 
soñor Ma.iíra. había, defenidido. y man-
tenido en alto... Como no sea repartir 
.•argos y .prebenda'-, con el copioso 
grifo, del ohiiipen del partido... 
Esa sí que es la. labor del Go-
bierno. • •• . • 
"Recuerdos". 
U n l i b r o d e l e x e m p e r a d o r 
G n i ü e r m o . 
BEiBMN. - En, fTivve &e pondrá a, l á 
venta en todas las librerías un libro 
escrito por el ex Empera<dor GuilleT-
mo, con el título de «Recuei'dos)). 
Las (coapililas» de d M i o libro fue-
ion oínecidas ix>r el etlitor. a un im-
portante peri ód.i'co dé Londres; . p' i n 
éste se negó a aceptaiilais a causa del 
exagerado precio que se le pedía por 
ellas. 
Espaíia i; Francia. 
V u e l u e n a M a d r i d l o s d e -
l e g a d o s . 
PARIS.—«Le MatLn»'(iiee que en el 
Cansejo de mdniisítras celebrado ajrer 
se trató de las negociación es comer-
ciales fraínco-eapañolas; se acordó que 
el señor Senaiys vuelva de nuevo ai 
Madrid. 
Hoy emprenderán ¡ el viaje con di-
rección a Madrid los señores Serruys 
y Lesage. , ; 
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Toda la correspondencia politica 
y literaria, dirljuse a nom&re del 
iíwü w.-wnsfira ^ " K t » R O i £ © t . o c A i m t a B R O ^ - 8 o r junio de 
l a p o l í t i c a f l a s C o r l e s . 
L a c u e s t i ó n m i l i t a r p o n e e n g r a v e 
s i t u a c i ó n a l G o b i e r n o . 
P a r e c e s e r q u e e l R e ? s e s a l i ó e n s u d i s c u r s o d e l g u i ó n q u e l e d i ó e l G o b i e r -
n o - H a c i a l a c r i s i s t o t a l - U n a g r a n e d e t e r m i n a c i ó n d e ¡ a s t u n t a s m i I i t á r e s . - E n 
l a s e s i ó n d e l S e n a d o s e t i a b l a d e l d i s c u r s o d e l R e y - L o s t i t u b e o s d e l m i n i s t r o 
d e l a 6 o b e r n a c i ó n . - 0 t r a s n o t i c i a s . 
EL PROVECTO DE ORDENACION 
FERROVIARIA 
'MADRID, 8.—Está svmdo muy m 
mentaidia la noticia, de q i i « ha. í.«tihí-
•niado su labor diet«.iiiiii:i.'lorii. tía Co-
misión áe (n-deua.c.iúii IVituvi.u ki (ÍCÍ 
Congreso. 
En el dictaraieoi se ipjtrocftiqcti ni ) 
diiflcaciones lig'erísimiíns a,l pnvy.c^lo 
aprobado en ed Senado. 
La opinión genienaí tía poco r: iv"Ha-
ble -a la aiprobacáón dé este prpyetiÁ 
y hlasta loo mriaóaiols \iacal i-. ¿íéori 
que no lleigará ai ajpmbaire©. 
NUEVOS PRDyEQTOá 
Entft'e 1ú« proyectos mtim hoy eii 
«d Congreso por eü n i i i i i i s l i n de fía-
eiend^ ftguran uno eiimáemlq del 
pago de derecihois de Grandeza de Es 
¡piaña y füiuJo al. miarqueiaado del Ce-
ñer-alife y olro .nulurizaiHÍ-.' al m i n i -
tro para realizar él conbnaió de ta 
fabricación de oenUlas. 
En este último se obligaba ta • • ní 
ip.aflíla Arrendataria a Cacilit.ar tí.] mi 
austro de Hacienda alpamatos enceh' 
cLedores mecánicos, que por su. inte 
•rés práctico quedará:)! incorpora.do> 
aíl monopoílio die ceriUas. 
EL DICTAiMEN AL PROYECTO i) i ; 
ORpEÑAíClON FERROVIARIA 
La Comisión de Fomenlo se ha re 
unido exíiminuado' el proyecto tepro 
viardo y terminaindo el diclanif-n que 
sostiene el mismo caiiterio del j rrt 
yecto del señor Maura, con ligeií. i 
mas modiificaciones. 
EL PRESUPUESTO DE GOBERX . 
CION 
Maüana comenzará en el Conga 
©i discutirr-e el presniptuesto de líí 
beriaación. 
EL. ACTO DE LA CONCENTRACI • 
Han connenzaido a llagar comisión • 
ide provipiclafli para ai-ústir a.l ha¡ 
. te de la, couri-alración MijeiOa y -
W comie.nzaidio ya t a m b i é n . a pon i 
r e m o q i i ' d a i o- áléto. 
iEl señor La Cierva decía que 
vez de concéntrale ion liberal cteba Mil 
márse la simpilieimiente coniigregación. 
Un gi-upo dlé amigos dd- condá Ú 
Roniianone ,̂ comemtando el acto, di 
joi que éste se ría el sermón de ía 
Siete, Padáibras, y coimo1 escucluin i í i 
fraieei uno de la comceaitíacáoií. con-
bÉsstó'; 
—Mejor será el sefrmÓn de las Sie 
te Palahi-alv epue el .sermón de la SO 
le. liad. 
EN EL DESlWi IM' DE BUGAI.i Ú 
Hoy éstuivleron en el deap,aclio: 'Ów 
íw-eadidente del Congreso lc<3 señoreí 
La Ciei-va y Lerro.ux. creyéndose qui 
ha.n ido a tratar d" la, concordia pa-
ira, la cc-lrlalacinn Üé SffsionieiS matulV 
nais; peio t>l señor La • i ' i v a [q nc^í 
di t íendo que había estaido ha,blaiid( 
•coa,: aigunos ministros de asuntos dt 
i'Diterás pféura Muicia. 
E l señor Lerronx, a.l salir, maní 
feistó que después del dilscunso del 
Rey en Barcelona, puede, jusíincar:-' 
l a pregunta que se le.hizo antós l 
Viaje a propósito del ol.v't.i. d"l tnla 
mó.' 
ROMA N i I N'ES, EN FER M O 
E l condic de Rcmanones se éiitíúfiij-
Ida, enfermo y se propone marcha! 
a su finca de Mlrailoamipo, dooii • peí 
maneoerá liastia su total restablecí 
mi'entó;-
l i a r l o n i z fi P e i i A 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, í-62. 
CIRUGIA GENERAL 
•Especialista etí partos, enfermeíJa-
des de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 »i 5. 
AmÓB de Escalante, 10, I.0.—Tel. 8-7*. 
EgL COWilvNíO CON FJCANCIA 
lia, Uegiaicip l a . culo,!,-¡(Vn franc sé 
que vie.no a. uit i imir (-11. tratado en-
nicrciaJ con la, vecina, Rcpiiliiica. 
Bata larde se re-anmlianm las negó-
(•ia,c¡oin.e,s. 
j.-as s i v s i n x r - s dobles 
El prcsiidemte del Congreso ha con-
teip&ádimtQ con algunos minist-ros que 
h illaliao en. la Cii.iocrra, convinien-
do en aiguardar d r>-;i-.-.••<• dé Sá.ndicz 
nerra, jiara, propcji,',!- ja celehr;K-¡ó.n 
«kü-sefliionies dobles. 
S K i l !.,\ LOS COMIvXTARlOS. 
Ti i Iíi s l e í a c ( .nminiariciS del día, gi-
ran •ahededor d:;-il. disciiiHiv jir.oiiin-
CÍaj(|o nyt'r cu Üari'i'lim.n. ¡̂ar e] ü.-y. 
So Im. sa,l.i<lo que ( I señor sánclicz 
loa era, lialda dado Mbffl^rca ¡m 
guión, xpio el Rey a.liaudo.uó jioi 
complieto,, djciimd-o cuianto le pareció., 
I) •' a,hí has vacMa-'MoiH s d -I > ñ,., 
Pírixés al c<i-iilcí--,t;i,|- &íi l a Cáui/ira. I 
láiS |i'i-cigil,MlaíS ( p i e solin- el pi.ii I ico i.i i 
se le hici.er(-ai.' 
A ESiPERíAR A l . Mii\\¡;í;a 
Se wd.e que bus mil ¡ta nm;-, se ha-ii 
daíloi cita en, h-i, ey.hi^ir.n cón óibieto 
de aisi-stir a. l a UcgUala. del Monarca,. 
EJL ( i ( i ! ; i t ; i ¡ . \ ( ( , m PEIilcmO 
Pnede a!-:"-;iira i -e ( | i i e s¡: |¡i;-- .1 n n 
tais n i i : l i l ; i r , s no se disin Ivioi e n . cua-
renta y Ocho hoi:i>, im te (jiieda.rá 
Gobierno otro recurso, qu-e dimitir." 
Se le ]j:la.ntea, además, otra cues-
tidnl gravísima con •nnodávo de los 
aiHcensos a.prob.-ados por Ley. 
Las . h i M i i i . s tienen el propósito d* 
hacer diiniitir a los aKicpaiididoiS o ex-
pujlaaidcis (íell Ejército. 
S E N H D O 
IMADRID, 8.—Presiidiida por el se-
ñor Sánchez de Toca,, se r-bre la se-
sión a, las cuatro menos cuario. 
Bu el harneo azul, el nuaist.-o de 'J 
GobenMULción. 
ORDEiN DEL DIA 
Se apirueba el icíj de la sesión 
anterior. 
Se da lecinra a virios dictámenes 
i l e ) i-r c u i ,i ¡; > i tm generales diol E -M i u Io 
y do coniceí-ión, de un crédito de pe? 
íe-tí'tó íim:; ! para. Ja Prosidencia y 
otro de 500.000 para Fomento. 
"Sin discusión se aprueban estos dos 
diciáimei íes. 
So aprueba otro coicodi nido un 
e!-.;•,(lito ext,r.-'iordinario de, 71.-080 |'(••:•"•• 
tais eoD destino a Gobernaci'¿n. 
í;l,ro ó'- '.i-s.070 pesetas para Insl.riic 
cb'in. )H 'ililica. 
Olio do [oáMZ pesetas j>ara. Estado 
RLEGOS V l'l'.EGUNTAS 
El sofa r VALERO IIERVAS hac( 
ail minist ro de C.oh; rna/.-ión un megr 
-oUre píyilítica de abaisto-s-., 
ABOGADO El naaTqui - de la EtíRMJDA se ád 
Procurador de los Tribunales hiere al ruego. 
VELASCO, NUM. 9.—SANTANDER El señor'GAiLAiRZA dice que el dis-
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—TELEFONOS í55 Y 22». 
m m L o m ü e r a Z m \ m 
EL SEÑOR 
D o n E l a i C e a n o V i v a s y l l v a r e z 
HA FALLECIDO EL DIA 8 DE JUNIO DE 1922 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Sus hijos, nietos, sobrinos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades ae sirvan encomeadar su alma 
a Did* Nueet o Señor ea sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugur hoy, a las CUATRO dé la 
tarie, desde la c»sa mortuoria, Paseo de Pereda, 16, al sitio 
de costumlire, favores por los cufies quedarán eternamente 
agradecidos. 
los lunerales se celebrarán en la iglesia parroquial de Santa Lucía el 
Bábado, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana. 
Todas las mi&as disponibles que se celebren hoy en la Santa Iglesia Ca-
tedral, parro* jiiias y capillas de eeti población, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Santander, 9 de junio de 1922. 
El Excmo. Sr. Obispo de esta diócesis tiene concedidos 50 días de in-
dulgencia en la l'orma de costumbre. 
Funeraria de VIUDA DE ÁNGEL BLANCO y HORGA.—Velasco; r 
fono 2¿7.—Burgos, 43, teléfono 256. SERVICIO PERMANENTE 
en) - , del Rey es obra del Gobierno y 
felicita a, éste poir ello, así como tam-
bién por baber puesto fin al círculo 
v-iicioso qjue se inició en primero M 
junio deslí>l7. 
Agrega que ha.y que tenminar ron 
las Juntas militares'y que el Gobier-
no debe haicerla,3 desiapairecer. 
El mmislro de Ja GCiBERNACION 
e ceíntoia., aceptando la felicitación, 
¡jorqn;", en efecto, el discurso d,al Mo-
namoa ha sido obra del Gobierno. 
Entíemido qpe es inopoiJituno a-hrii-
por abora debate sohre este asunto. 
(Rumores.) 
El señor GAIARZA dice que él s 
i a , I¡mitado a, t-elioitar al Gobierno. 
El señor BURGOS Y MAZO cree 
quje ea diisicurso es obra del Gobierno 
y por ello le feliicita. 
El mmistro óe la (KJB-ERlNACIONV 
'.e conteista, en téíaniips análogos a| 
:oiii(> lo hizo^ail señea' Gailarza. 
FJ presidente de la, CAMARA dice 
pie el Gobiemo es el único que iñude. ,CIA rmmüC(> ^ el P^Rupuesto es 
LA SEÑORA 
D o ñ a B á r b a r a G a r c í a y G ó m e z 
v i u d a de: g&R€»Ia 
Fal lec i i el día 4 del cormot t s en el pueblo de Zur i ta 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
después de baber recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
B - I , P , 
Sus desconsolados hijos, don Gerardo (párroco de Zurita) y dofia Inés 
García y García; Iiijo político, don Primitivo Velasco (ausente); nieto, 
hermana política, sobrinos, sobrinos políticos p demás parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el alma 
de la finada y asistan a las funerales que, por el eterno 
descanso de su almi, se ce ebraráa el lunes, día 12 del 
corriente, a las DIEZ de la mañana, en la parroquia de 
San 3ulián. de Zurita [Pie'Iagos), por lo que Ies quedarán 
reconocidos. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
El ministro de HACIENDA, ^ 
forme, sube a, la tribuna y lee v^Vr' 
iproyeatos. , , flriOS" 
- É señor GAS8ET (dc„n Peni¿jS 
liare varios ruego* de escaso i n S I 
a los qu© contesta el miui^ro T 
Fomento. 
ORDEN DEL DIA 
El priesidente de la, CAíMaRa ¿¿' 
e.¡,a que deja ajidaxada, toda propon 
ei(Hi qfue tienda a la, ceüebración ¿1 
seisionos idoliles ha^ta, el, regreso 
Maidriid del presidente del Consejo ¿ 
Gontirniiia la dilseusión del presa 
puesto de Gracia y Justicia. 
E l señor VENTOSA interviene para 
alusioneis. 
Pide que a. los funcionarios de íl 
carrexa judicial á& Rarc^lona y ^ 
bao se los equipare a.-sus colega-: (ie 
Baleaires y Onnaa-tais, 
Un i-eprleisentaínfe db la Comisión 
le cón.te'st.a. 




;i;eeplar o no debaies y que la presi-
l'-'^-ia de la (lámana sólo tiene que 
dii ir en esta ocasión que las pala-
bras diel Riey ' en Baa-celona, deben 
esculipirse en bronce. 
Paisa lia Cáiraia.ra a reunirse en sec-
ciones y al reamudarse la sesión |ni-
Nie.i, se da, cuenta de las mismas,-
levantáiMlose. 
e O M S R E S O 
MATHll>, 8—Se abre la sesión a 
átó eiialro menos veinte, ba.jo la pre-
•-¡d.'iu'ia de! coiwle de Bugalla.l. 
En el bamco azul, los ministros tic 
''omicinto y Graipiá y Tusticia, • 
Se aprueba el acta de ia sesión 
ui f iM ' i o r . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
B! señor GUERRA DEL RIO se ocu-
)a de lia huelga que hace meses víe- figura en el pitwuipiwwto para el 
• lien sostenienid^ lo» obreros de los , obispo dte Sión. 
t-;tUleros de la Cruz, en Canarias. [ ( n o no tíáy número suficieúfc m 
Pide al mimistro de Fomento (pie d!?paBtflid,os para tomar acuea-dos, se 
ntervenga en este conflicto. .• /eva.nta la Reí-ion. 
VVVVVVVVVVVVVV\>Â VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ vvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E l b a t a l l f i n d e V a l e n c i a e n c a m p a l í g . 
defectuoso, pero no ha podido hacer-
se otra cosa.. 
iStí a,prueJ)an lois ai-tículos 
y segundo. 
A l tercea-o presenitaji votos i)artieu-
lanes ios señotreis ÉEINITEZ DE l u 
GO, POR TELA. AHI ¡OYO v conde (I¿ 
GOLOiMDl. 
L o s señora» GASiSET y XOUGUES 
eo n sumen turnos en contra. 
Sfe api-ueba.n los a.rtícu.los cuar 
quinto y sextov 
El señor SARIIADELL híjjla 
contra del artículo séptimo. 
El señor BERNARD le contesta. 
Se aprueiban este ai-ticulo v los 8j. 
girientes, hasta el doce inclusive. 
El señor TORRES 'BELEN'A hafeÉ 
(Bn contra del artícuOo trece. 
El esñor N,OU(iUES pide que m 
vote el aumento de" "7.500 pesehis é 
flcíúa l a p o l í t i c a . . . 
El Excmo. e llini). Sr. Obispa de Ja diócesis se ha: dágnado conce-
le r iliduilgenciaS en la forma, ac(;s.|iinibrada. 
Ijai política española actúa en si-
lencio por la permanente paciíieaeiói 
del Hif. En tanto, las anuas callat 
y se enimohecen de estar ociosas. To" 
do está quieto y en cailma, dando b 
mentida .ssnsación ¡ú pa ís de qu< 
nueistrcis enemigos están ya someti-
i dois. Sin einibargo, nada de eso es 
"vcrdia.il. Tontos serkin si vinieran a 
'meterse en la boca d,el lobo, y por eao 
i no lo hacen; pero que el lalx) se mue-
va hacia ellos y veremos todos cómo 
'se alzan y cómo se defienden, de sus' 
denfellaidas. 
I Cerca de dos meses hace que llega-
¡mes a Dar Quebdani. Bu aquello; 
momentci-i los maros di&pa.raba.u con-
tra, ia- í írci?. sus cañones. Hoy, a se-
senta, díajs focha, l i v e n b mismo', 
para, que nqa vayamos dando, idea 
de su, sumiísió.n. 
Hay más. 
Hace cuarenta días, el enemigo 
jera invisible y hoy le. vemos a tres 
kilómetro.» de distancia; no salía del 
monte y ahora baja al Uano y, como 
amo de lo suyo, recoge tran-quilamen-
te su cebadla, carga sus jumentos y 
se lo lleva a su kiabila. 
Hay más. 
Aictualmiente, con una osadía sin 
límites, que nace de nuestra forzosa 
pasividad,. Im rifeños, en grandes 
gFPU.pO®, Uegan hasta, la altura de la 
! ^ eión de Tugumt y ésta de. Dar 
Quebdani, como ocurrió el día 30 del 
pasado. Más de setenta eran los re* 
belde^ a los que puso en. fuga nues-
tra. Artillería, después de más de 
cincuenta disparos. Por cierto que 
eUos,..recoiM^ndo que tenían y tienen 
unos ciañOne£ para nosotras intangi-
bles nos hicieron algunos disparos 
que. por ser Dios ̂ n y bueno, no nos 
causaron bajas, ya .*juc la puntería 
nada tenía que envidiar a. la más aca-
bada. Véase la olíase: un proyectil 
cayó dentro del canupamento de Wad 
Ráis; otro en el de Guiipúzcoa, y otro 
ce rea del ganado de nuestro batallón. 
Por cierto que, en aquel momento, 
estábamos formados para una revis-
Oue 
las saludamos estoickimente c 
icj; n ainlig-ns... 
—¡Vayan uHede.» muy lejos 
ustedes sigan!... 
En tanto, nuestras armas duermen eí 
sueño de los justos. Trabaja, la poli-
tica; pero su labor debe de ser muy 
difí'-il. ¡Esas antesalas! ¡Esas can-
,:,lfiriasi! ¡Fisa» potencias! Y en tan-
to, - el cañoncito moro sin ser de», 
montado per nuestra aviación y mi-
rando coinsitantemente hacia, aquí con 
su. único ojo, como un trágico cata-
lejo que emipllea-se doña "Muerte para 
escoger bien a sus víctimas... 
V nvMTtn's o! munido sin cesar na-
vega y nosotros nos aburrimos más 
de lo reguílar, en espera de la anda-
da retpatipiacíón o del no menos de-
seado avance. 
¿Cuándo será la primera? ¿Cuán-
do será el segundo? 
Ibamos a i r a la Península en jti; 
nio y le vemos deslizarse desde esta 
soledad como a suis heroumos preté-
ritas... ¿Iremos en julio a Santan-
der? ¿Volveremos en noviembre? 
«jChi lo sa»! ¡Sü al menos tuviéra-
mos ocasión de disparar núes tras fu-
siles! Ya lie dicho en alguna de nns 
crónicas que todo es preferible a esta 
quietud irritante y agotadora de ia 
fuerza eisipirituaL 
Uno sueña, sin hacer nada, y ve 
cosas muv tristes..'. 
JUAN DE LOS C A S T I L 0 m ; 
jDar Quebdani, 3 junio 922. 
U n ' gpaue^ problema. 
B e l m o n t e s e r e í i r a d e l 
t o r e o . 
ALICANTE, 8.-El hanldprii!ilP''0 ^ 
Juan Belmonte, Miagtritas, q ^ ' ^ 
pdico rega*eisó de Méjico, ha d 
el «fenóimenoo) se propone rio v{> 
a tonear m á s en España. g 
Belmonte, según las d e c í a i s ^ 
de Magritas, se retii-ará del 
piwito como tanmiine su actual ^ 
paña en Méjilco. y como 
ta y, a l sentir el siiLbido de Las gra-Ie-nfennK) dtel estómago a • é 
York. l>lUl nadas sobre nuestras cabezas, si-ínfu^ladaipse a Nueva 
^uiendd juna costumijre establecida, le liugain una delioada opei' 
gOg JUNIO DE 1922. E L . P U E B L O C Á N T A B R O $ m í* . -PJkmM* & 
Oue 
1,8 h o d a d e l R e ? d e S e r n i a . 
e T p u e b l o o v a c i o n e d e l i r a n t e -
m e n t e a l a f u t u r a R e i n a . 
ENTUSIASMO 'NACIONAL 
UELGRADO.—Taclias lias Delegado 
^ extranje-rae que han llegatio par 
^ j - a la ceremonia nupdaJ Iva 
S recibkto en la estación por i 
§ AiejaTuliro, su tío el príncirie P; 
S di pr^Weiit^ /<leJ Consejo. Lo 
^¡.stroB dle Negocios Extna.njero 
^ la Gu<e.iiTa >' "-;Iia inmensa mu! 
!uul que adamó a, Jos delegados. 
ciudad, está emipavcsada co 
ug colores seri)io« y nimcmos. Toda 
cujíes de Be/lgrado w iáu _ maU 
¿linéate" cmbiealas"dte" guirnalda 
je flores que vaii de halcón a ba! 
,in Durante la noche lueen ilumi 
^('.aes brillantes y se celebran ea 
légaias, condei-tcs, etc. 
Co!nlsilia''Ilte,mie'nte llc,8'a11 iL ]a capita 
que condueeii' vi'ajeros proce 
lais más remotas región( 
$ Reino. Lo m i i s n i O ' ocurre con lo 
ñaVÍCB que hacen el tráfico de viaji 
en los ríos Save y Danubio. 
Bcl̂ i'ado prascntai un aspecto fai 
Iĵ ico a causa de la incakulahl 
u i ü d í i ü de forasteros ataviados ce 
traje tipleo de su región. 
Alpinas comarcas han enviado -
i ,vy.-s i-eg îilos de un gran valoi 
•ainiuas y joyas ' antigua,; 
históñeos, libros y objetos r; 
v y piedriiis |«Tciu-;a.s. Los regal«' 
m muy hcterogéiu'o.s. 
\JOS albiiiiiciscs-SK i - h i o s llegan a c; 
iallo en trujes muy pimforeiseos coi' 
iuciendo como r^ailo al i-ey un n 
do iiuagnifiros carnei'os c o n h 
mws doiiiw.los, según su costun 
; Rs b< i-inios, caldillos c o n f r e n t ) 
oro, y loe habitmites del Ba.nati 
ñm tejidas' con liilns de oro 
flaU pana lia reina. 
[fljBGA I A PRIXtjESA MARÍA 
P.BI.GRAiLW..>.—El yate real mniaiu 
tracó ayer, n las cinco de la tard( 
i .dBBeriibai-oaideíro del Save, siendi 
ludaldo con repetidas salvas de Ar 
Una oonskleraible mu.lt itud aguai 
a la Ueganla. del yate r e a l , pro 
iijpiendo. en frenéticas aolannaeii 
ul divi . -nr caí el puente a, la prii 
Mada. 
BELGRADO.—La flotilla, serbia d 
ierra del Danuibin /.a,rp<> el luim 
M^rarii» pana salir al em-ueintr-
navio. 
Vpnknera hora, de la mañana, v; 
ftóropla'noa use oleviaron c a n i 
objeto. 
•̂las oiíoe.'la telegrafía s i s h i l . 
•los moniitoresi anunció la" a,|;ar 
en ol horizonte, del yate, s o b i 
tual inlaniobralhan l o s hidroavit 
serbios arrojando flores, 
ü navio «Alejandro», anclado de: 
ayeir m Duvraviza, y a: bordo di 
biallaba la misión serbia 
ife. i>or oí alimiirante Priza, ̂  
•puesta die mmiiero.sas oficiales de 
feito de mar y tierra, s e aproxi 
4 yate para saiTudarle en n o r n 
1̂ Rey. 
^-dispararon Has salváis regí amen 
poi" los momiteres, 
yate, lujasamiente enupavei-üido. 
P̂ 'i" entre lefe maní tañes, que s e 
^ en segu,idia iras él para 
arle. 
jP?N». los navíclsi de hm c l u -
^Sereña*, lambién repletos de 
J"00. con hundías de música y c o -
C 86 coloearoin aliñeadois en am-
J^lais del río y saludaron a su 
* ^ prinoeea con gran éiltü-
11 navio adornado con excepdo--
iS?Ueza' Ul'vfndo a j ( ' .vene , .? de la 
^ eopiexlkid hoIgraÍne.n.se. vestl-
, ^blameo. s-„li„ para conducirlas 
# Princesa, cuya guardia for-
fctJROS ESPOSOS SE SALU-
P|.Afejanidro recibió en el d.-s-
^ f o a los Soberainos mma-
ttinií ,SU l",(>,lwdi,(la. cambiánldose 
' ' Rey, presentó a sus an-
' '^ixdes n miembros del 
Je8||>ués de. lo cual, ol ; 
' „ ,Belg1'aici<)- ofreció el pan v 
' 'OP Rí'ves die Rumania v a 
Ja iíi>i£a' «"er^monia. I 
litote "';lsl;llll,/, f,!l '>il'l:i;'1 
cadero a Palacio, ell enímsiasmo de la 
ninlli tnd fué en. aiumliento y la pr in 
oesa María, vi'siibl on nente emocionalda 
sailndiaba a su futuro pueblo. 
IMNQiUETE DE GALA 
•Por la, noche, el Rey Aiejaodro di 
i n banquete d¡e gallia, al cual asístie 
i'On el duque de York, representante 
1© J a Famillia , Reall britániica, y los 
ufan tes don- Alifomiso y doña Beati-iz 
jue representaran ejj las bodas Rea 
es a Su Majestad el Rey de Espafia 
5É HA CASADQ BL REY ALEJAN 
DRO DiE SERVIA 
BELGRADO, 8.-̂ Se ha celebrado el 
na-trimonio del R^y Aliejamdro con la 
idineesíi de Rumania.' 
El duque die York, en repo-esonta-
ión de ím Reyes ..de Inglaterra, co-
ocó a los desposad ĵis los anillos ma-
rimonialles. 
Luiego se ealeba-ó eii Palacio e/I ban-
fuete nupi-ia,l, que j-esultó brillantí-
simos 
Casi todos los a;sistentes lirLrídiaron 
>or la fediddad de lo® Soberanos. 
A la® cuatro de la taa'de las nuevoi: 
upaseis, con todia. su comitiva e invi 
ajdas, se diriigieron ail oanupo de fut 
ol, presencian ¡ido un pai'tido entrí 
os equiipos de Ruimania y Sei-via 
û© se diepuitaibain unía, copa, de oro 
egulo del Rey Alejandro. 
•̂ÂVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
L . Barrio y i . — MénrfM NfiML I . 
•vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
'elegramas breues. 
n f o r m a c í d n de í o d s 
E s p a ñ a . 
CnLdCACKix DE I XA LAPI1>A 
EL FiJil lOE. 8.- m Ayiimainicnl 
ia aicordíado eolocar una lápida é: 
a ciiiSa dodiide n'Meió el insigne pkfi 
tor don Fernandct Alvarez Soioma 
yon.! 
Al acto, que rov.'st.irá extraordinn 
•ia '••oilrm'ni.diiid. .-. V.I ' Í iu\|itadias I; 
\,caJ(lemla, de .Reliáis Artes y la, Rea 
Acadorniá Gallega y otilas entida 
des. 
LOS CACOS 
TOLEDO. x.—Do los muelles "de h 
staiciiVn de Samta Olalla fueron Stúys 
raíd(<- dnroiili' Ba ]:as¡ida noche va 
l'ias mérciiiiicías. 
Todais las saspecluais recaen sobr 
unos quinicallenis anihnlantes. 
EL CRUCERO «VICTORIA EUGF 
NIA» 
EL FERROL. S.—I ,as primera 
pnüiébajs m ki:id;ol del crucei-o e-
'dorador «Udna Victoria ICugenia 
han sido exc 'lentas. La m,aiclui li 
superado a la que exiye el contrate 
El director de la Coinis,t.ructoia Ni 
v.al y el ingenien)' han sido teMcítb 
dísinjcis por tan hrillainte rcsnlfadi 
ddl cuail se ha tfiado cuenta al minis 
tro de Marina. 
LOS AGRARIOS 
CASTELLON, 8.—Se celebró um 
Aisamihlea, de eleniientos agrarios cb 
Jas provincias de Castellón y Valen 
c.ia, para pedir prob'rckn para ¡;; 
algarroba, depneiciiadá por la compe-
lenria extranjera. 
Ilablarciii eil dip:uta,do a Corles se-
ñor García, Moml y el (-'pulado pró-
viniciail señor Tárnega, quiienes salen 
para Madrid pana cumipMmentar los 
acueidos die. dichos actos. 
RORO EX EL TREX 
VICO. 8.—.Don Jóse Rodríguez Be-
cerra, presentó una denii'ic;a en Ta 
Icfjiiura, Suiperior de Lolicía. manl-Rta de la Sociedad de aguas .potableí 
felsitando que en el trayecto de Mn-luma fuerte delsieanga ocasianó li 
driid a Vigo le fueron robadas 5.000 
pesetais que t ra ía en un maletín. 
La Prensa llaiina la, atención de las 
autoridlades para) que se redoble la 
vigiilancia, en lois trenes, en, vista de 
que constantemente se'presentan de-
nuncias análogas. 
HOMENAJES 
CASTELLON, 8.—Ell Ayuntamiento 
noreibró hijbi adoptivo a.l doctor José 
CiIKirao, ipara preaniar sujs sei-vicios 
iu csliiidos en la Sanid,ad durante cua, 
renta, añas.—El Ayuntamiento de Je 
rica acordó declanar hijo predilecto 
a sts diiputado señor Navari'ó Rever 
ter, y rendirle un homenaje por 1 
inauiguracián de un grupo escolai 
debido a suis gestiones. 
DOS NOTICIAS 
GERONA, 8—En San Pedro Pesca 
dor aterrizó por averías eil avión co 
rreo entre Tcuilouisise y Casabianca 
Más tarde pudo continuar el vdap 
merced al auxilio que le prestó un bi 
f.laino llegado de Barceloim. 
—(Eln Bañólas sie enicontró el cadá 
ver del', veicino 'Francisco Trióla, qui 
murió eJectrocutado. 
PROXIMA FIESTA 
SEVILLA, 8.—El próximo domingt 
(iarVin los infantes en su. palacio di 
V'ilbümanrique una fiesta en honor di 
las cLam(as que fueren a los Juego: 
flo raíl es te resi anos, en l o» qu e ac tm 
i e reina die la fiesta la iaifantita Isa 
boL 
¿UN SUICIDIO? 
VIGO, 8.—En la playa de. Lanzad; 
apareció el cadáver de un homjbr. 
bien veiatido. En los bolsillos de si 
ropa no había dccuimentoi n i pape 
nliguno, y de ésta se habían arranca 
do a propósito las etiquetas, que pu 
I i eran marcar una pista, para identi 
íicar el muerto. , 
REGISTRO POLICIACO 
ALICANTE, 8.—La Poli ida efectm 
i n registro' en el daniiciilio del sindi 
alista Jmun Péres, ajiodado «Mon 
ho», encontnando do® pistolas y va 
rihs dacumentos. 
Dicitio iieliviilno' ingresó en la cáv 
el a diispoisición del gobermidor. 
AQUI NO SE PAGA 
ALMERIA, 8.—Ai pmscntarse 1: 
Comisión ejecutiva de impuestos e-
I domilcilio del médico don Emili-
'igea, ásite protestó y aconsejó a- lo 
onlrihuyentes que se resislieraii i 
>;i,ga!-. Se ha concentrado la Benemé 
i ta para, evitar sucesos. 
JN PUEBLQ QUE PIDE ESCUELA; 
.IAEX, En lai última. seBlón Ó 
ebrada, púF Ód AyniiJa,inÍ!nlo de Sí' 
kiote, previo reqiienkniento delj in.' 
ector de Primera enseñanza, seño 
Vobero, se ac'orctó incoar expedieát 
W ^ . solidtur (bl ministru de In -
tracción públiioa lá comstruicdón df 
as grupas escolares necesarios a m 
•e de lal ix>blación'. escolar de aque 
la lodailidad. unos 80i) niiño's de am 
)oa sexos, a los que corresponden V 
ascuolas, . 
El Avuntamiento, ix>p uñainunidad 
?e caimpromietá) a facMitar cuanto b 
xotuiál legíslaeión exige pora lá pron 
t.a realización; de las obras proyec 
'..¡ulas y co.M'stru,ir al propio liempr 
iffr cuenta del Mlimñdpio, casas-hr 
-itoción pa,ra ÍÓS maéstros. 
CONTRA UN SECRETARIO 
ALMERÍA. 8.—En, el iweblo de Ti 
hall f^ /conloentn'i ta r.u'.a.rdiia nvi 
Mará, evitar que se produjeran, de 
•.rdeiiics con .miotivo del regreso a d 
•ha local id a.d del siícretarii» del Ayu.! 
'amiionto. que ell miisnio vecimlai! 
labia echado del jmeblo en abril ú' 
timo. 
EL f.AOAVER DE UX NI^O 
ALMERÍA. 8.—Próximo a ki, pla,y 
de Roquetas se ha; encantrado el ce 
láver de un niño de unos ocho año 
de edad, enterrado en la arena, ce 
Hojyi. abaio. hasta l a eiintura. 
Las dilligcncia.s practicadas hast-
ahora hacen s^lpediar que iiued 
tratarse de un crimen. 
MUERTOS POR UNA DESCARO 
í-.i.E.CTRICA 
lU'ESCA. 8.—En la ciudad d Baj 
basti-o odnrrió ayer un, gi-ave acci 
dente. A las llueve y jiDedia de 1 
miañania, los obreras de la fábrica d 
electricidad José Fácoba, y Melchu 
l'n.hua,' eoiloeaban un transforniado 
en la piUaza deí Matadero, por cnen 
G r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o "Hoy, viemes, 9 
A LAS CINCO Y MEDI4 ' 
X j e t s l i d o s d e l e t m - O i r S ^ t e s 
V A R I E T É S s Debut de canzonetista. 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 1 - 1 T H E D A N S A N T 
T E A T R O • - P E R E D A 
T e m p o r a d a d © c i n e m a t ó g r a f o s e l e c t o 
Mañana , s á b a d o , 10 de junio de 1922. 
SECCION CONTINUA DESDE LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
A DOCE DE LA NOCHE 
¡ Q R A I N A C O R J T E C I M I E I M T O : 
ESTRENO de los episodios 1P, 11 y 12 de la grandiosa película titulada: 
I V I o r x t o d e l T i r i x o x x o 
Interpretada por los eminentes artistas ANTONIO MORfcNO y OAROL HO-
LLO WAY. Unica proyección de los episodios 10, 11 y 12. 
NO D E J E USTED DE VERLOS 
muerte del primeso y unía fuerte con-
moaión a l segundo, que se encuentra 
en graíVe estado. 
Poco, desipiues se supo que al colo-
car una bombillai en el portal ámp a 
ras, y a eonisecuendia de la misma 
diascárga, había muerto una vecina 
llaimada Pelegrín García 
Esto salivlantÁ los ánimos del ve-
dndarioi, que, en manifestación, se 
iiri.ííió a,l Juzgado para que se exi-
gdeislDn las eanreapodienteB responsa-
b^iioaidiés al la Campañía del fluido 
v a l Ajuntajrrwepto para! que hiciera 
suva lia protesta. 
Lois ingenieras don José Serrano > 
ion Alfonso Mot.a,, después de haber 
qjdoptaido precaueione», recorren la 
inca, pana árveriguiar las causas del 
incidente. 
Por la tandie volvieron a cóngrogar-
los maniiíeistantes intentando aipe-
irear l a casa de un ¡aocao de la Com-
lañía de «lectriddad; la Guardia ci-
dl imnidió que se consumara, e' 
aifenitado. , . , , 
E l alcalde presidno por la tarde Ji 
•nianiifestación die i^-c-testa contra la 
p i e d a d eiléctrica. 
UNA BODA 
MADRID, 8.—En la iglesia, de San 
Fernando han, contraído matrimonio 
a 'Sieñoritai Elena Soirolila,, hija del 
aimoso pántor del anlsmo aipellido, 
on el ingeniero don Víctot" Lorente. 
A la boda asiistieron varias perso-
laílidade®. 
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GASA ALFONSO — MONEDEROS 
>lW/VVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
ñsi da gusto. 
Fn Zaragoza. 
A u n u i a j e r o l e r o b a n 
4 . 0 0 0 p e s e t a s . janii 
A cu,anta,s j-cnsonais se encontrabari 
m o c i h e , a las odio, en lofi íimlenos d e 
a es ta t ión del Norte eeipenando la 
legada del tren rápido de M-adrid 
as IIaunó la atenidón el gran número 
te poliicíaia aíllí jsresenteis, los que, 
jon gran Merós , irAve(stigal>an qué 
üajeros lilegairon en el convoy. 
Eaíteavapois nosotros de la preaonda 
le la, P o l k í a en la estación, y no ha.-
úéiidi/iios sido coniuiiiiioado nada, cáiau 
lo visitamos el (•.ubierno civil, tráta-
nos de averiguar cuál fué el motivo 
lie las preaaudones t o m a d i a i S a la 
'.legada didl rápido. 
Después de algunas ave-r.ignaicio-
nieis, nos ent e r a i n ios de quie en la Cí-
in i s^ i a de Vigiilancia se había red 
bildo nn telegrama expetdiido desde Ú 
est,aidón de Bíi.ncena ]w>r la pareja df 
la Benemérita dé esedlta en el trer 
corn-eo ( M Norte, que había, salido cfj 
Saintandier a las -i,27 de la tarde, er 
el que se decía que un viajero qiue 
labia subido al tren correo en la es-
ación de TorTOlavega haln'a dade 
uenta. a la. Guandia civil de habei 
:otai(l¡o la, falta de la carlora, conté 
iendo cuait.ro mil peíseta». 
El viajero robado n o sabía, si la 
artera, se la, h.aila'iaii l l e v a d o e n e' 
ren o antes de subir a él. 
i'.ánibién «e iriidiiicaiba e n d telegra 
na / a s señas de tres indiviiduos q m 
e c r e í a puilieran ser los autores de 
•odio. 
Las precaudones de .la Policía fue 
on tomaida'S por hatier recibido ui 
'Meo tedefór^i'vp de que en ei rápklc 
legalia gente snafleánte.-
U BarHi y •.'—•emtnttw y 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  AAAAAVVXVVVVVV'VVVVWVV> 
•i I N o t a s t r a d i c M t s í a ? . 
noche, a las ocho y media, en 
ii iincra coiw.oe,ato(ria,, y a, las nue-
/e, en segumda.. so fe.lc.bra,rá jun-tn 
general en el salón de judras de la 
Vcadennia, Santa, Clara. 8 y 10. 
Se ruega l a m á s putual asistencia. 
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CASA ALFONSO - ABANICOS 
J o a q í n n S a n t l u s t o 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo, 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, 5. 
TELEFONO 1-75 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nifioj 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—T^éfono, 6-56̂  
C o r d a r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista enifermedadea niños. 
Consulta de 11 a l.-Paz número 2, 2,6 
S u i c i d i o d e u n p e r i o d i s í a . 
ZARAGOZA, 8.—Hace algún tiem-
!X>, en la d ín i ea de la Facultad de 
Meidiidna, ' se encontraba enfermo, a 
causa de un-ji dolencia crónica, don 
Alfonso FenriándeíJ Blanco, que, se-
•rún mianífestó, era p^rdodiata y dilm-
ia.fite de toda la vida, profesión que 
labia ' ejercido en varios diarias de 
Madrid y de provincias, espedalmcn-
té en Soria. 
Eirí distintns ocasiones dirigió car-
tas a l prosTdente de la Asocíiación de 
Periodiisitaa de Zarago(za, don Julio 
Martí, quienl le visitó variasi veces, 
miuchais de las cuale» le entregó do-" 
mtivois en metálico de los fondos de 
lia, Asociaidón-
•No se slabe cuándo, el señor Fer-
nández Blanco resolvió suicidarse, y 
apadhe se arrajó a, la línea, del ferrfj-
carril de loe directos, que pasa por 
debajo^de lia plaza de SagasTa. 
. Se encaramó a la muralla, y desdo 
am se arrojó a la vía. 
Dada, la gran altura que hay des-
líe la, barandiilla hajata el suelos se 
supone que el señor Fernández Blan-
co, cuando cayó, era ya cadáver; pe-
0 como se arrojó momentos antes de 
pie pasara d expreso, todo el con-
/oy pasó por encima de su cuerpo. 
El señal- Fernández Blanco tenía 
;rd.ntá y doa años, y era periodistif 
desde linee diez y seis, 
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Cm ««rrlé y ».*-lrib(f«roi f M Y Ú M , 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
• VIAJES. 
Heñios tenido el gusto d,c sailtidar 
1 nuestro apreriiable amigo' d.on Do-
ningo Truoba Regil, llegado a, esla 
•oblación en eil paquete francés 
BourdonnaiS)), procedente de la Isla 
le Cuba, coiivobjdo de paiaar una 
«m 1  poraida en este rincón de Canta-
iria. 
Sea bienwniiik). 
* * * 
Ha salido piara B^Tcelona eil cono-
•ido comiendante de esta jrJaza don 
Ensebio Sierra:. 
•^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L. •arrio y O.^ BaAera*—M. NúAM, I 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
F R A N C I S C O S E T I E r . 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 á 6. 
BLANCA, 424 PBIJMERO 
I f o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
Cristian amonte, como hé&iá vivi-
lo, enlr. gó ayer su uJnut a. Dios el 
l^tmgu.ido señor dom Ekulio Ceano 
\ iv,i;s y -Alvaaie^. 
Ejemplar caballero, hombre virluo-
?ü y t.ivnbajaidior, & seftor Cea.no Vi-
rtas gozalm del resipeto y de las sün-
riatíaia de sus convecinos, entro Ion 
luc era, vivo ejemplo do la bondaU 
y de la pensievena.neia. 
Su crédito en las openadones do 
Balísa, on los que como i,lu,st,rado co-
rredor intervenía,, era recon^-ido v 
o'aiado |>or todos, 'haibidia, cuenta do» 
a seriedad y el acierto y el tino Jacto 
ion que puilsaba y resol vía las negó-
dae iones. 
Era:, em rosudnen, don Eíladio Cfeá-
i(> Vivas y Alvarez un aaJDadleró in-
'.acliaible, un hamibre bondadoso y 
^mpáticou un dudadhno cjein.pla'i: 
y. nn pad?<e y esposo a.maide y cris-
iano. Su mueiie será llenada en San' 
t.arwlai- con: hondia sinceridad. 
Desoanse en j>az tan distinguido 
-ieñor y reciban, sus familiares, entre 
1q;9 que se encuentra su hijo., nuesta-o 
pierido aiinigo el coineejal. ele este 
\yumtiamimto, ilon Nicoilá-s Ceano 
\'i\i;is. lai sincera expi-esión de nues-
ro santklo pésame. 
Roaames a nuestras lectores umi 
¡.racicin por el alma, del finado. 
C Barrio y B.«-Mo9alioi y azM^Jo^ 
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Gos bolctieuiques. 
í i e n i n t i e n d e a m e j o r a r . 
. RIGA.—El estado de salud (ie Le* 
'din tiende a mejorar. 
Un informe linb'ILca.do P01" el (Jo-
bierno aovietista dice que padece in* 
fección intestinal, y que los faculta-t 
tivos sque le asisten tienen la espe-
ranza de su próximo restabledm¡ieiv 
to. 
Coraunicam de Moscú que las comi-
sarias del pueblo! han publicado un 
decreto aibaliendo los monopolios jlél 
Estado sobre máquinas agrícolas 
•sen lillas. 
Se hia autonizaido el libre comercio 
,1,. agtoe ariícub s y su. compra en et 
e.\i,raiijero. 
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CASA ALFONSO — filNTüRONgSI 
fc^Mmtfl. fcfcF^bÉÉiL6"v'eAfSÍlf-ÁB«é f • 6 be junio de i921 
b a s i á á c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n X a n e n , l o s m o r o s n o s J i o s t i -
l i z a n u n c o n v o y . 
¡ZARPA EL «ROMEU» * 
CEUTA, 8.—lia zarpado coa ruin-'. 
ho i'a Málfugla «1 vaipor kRcmiwíu», Jlc-
vando al 'WgiLmieiito da "CalmHería 
del P n i K ' ¡ i | » e , que iiiiauda c'l coro-in i 
Gancía Benítez. Ccmiipoiicii el re^i-' 
miento '¿ó oficiales y m claises > • 
isdldadaa, coíi 400 oaballos.. Las fu. i 
zas, fueron despedidais potr las auto 
ridíides civilas y inilitares y numera 
bo. púMico. 
LLEGADA A MALAGA 
•MAiLAGA, 8.—Ha fondeado el va 
Ipoi; «Roanleiu,» conl el i n-esimaento' de 
Xarucerds del Piincipe. Las tropas, 
fuieron rectiibidais ,por las a.utoi'idacle,í>. 
i raaladándose all cuarteil de la. Auro-, 
j-a, donde fueron obisequlíidas con uñ, 
D-anicho extraoirdiivaráo. De madruga 
día isaiLdi*áai en uái» tren militar pa) ^ 
JMadi'id. 
Las bajas igufridas 'por el regimiem 
to durante la camij^aña, han sido tóes 
anuei-tos y Ires 'heñidos. 
,Con lo(3 lanceras deil Príncipe h ' 
illQgiadiO el infante don Gabriel, e 
<Mia.I fué rooihkln p#r su hermia.no el-' 
airfantet don Genaro, que forma par 
¡fe de la dotación del «Alfonso XIJI" 
Amibas'so't^i.Hiaíiaron u bordo do 
buiyiailii, y entregó una amletraliado-
ra comple-íla y algunas cajas do mu 
nio iones. 
A bando de un buque do guorna ha 
Uogado, procetienfe dio Tetuán, la co-
miisáón de noiablos indígejias, presi-; 
dida por ol cahí Abd-el-Kader, cpjr 
fué a Tetuánl 'a cuanipLiírnantiar .al ja 
.lifa con molivo del fin deil R a m a d á n J 
Hoy ha continuado al bombardeo 
aéreo de los poblados rebeldes de 
Tafensit y Boni-Uliches. 
La noahe> anterior los rebeldes hos-
tilizaron algunas iK))sic.iones, sin con-
tísecuencias. 
PARTE OFICIAL 
^MADRID, f 8.—En el irtiniist«rio de 
a Guerra se ha faiciilitado a la Pren-
sa el .aiguiente comiUinicado • oficLal : 
«El alto comiigario comunica, a lar 
fOM di3 hoy que ha salido para 
Xalum, donde hubo tiroteo con e1 
enemigo al conducir Un convoy a 
Afra. 
Reisulltó herido el soldado de Regu-
lares de .Ce/utla Rogelio Caravana. 
Ayer hubo o tr a agres i ún/ que re* 
pedieran nuestrajs tropas. 
En Malilla han sido hostilizada.r-
dos ipoaicioncs, rosultaiiido un mner-to 
huque, donde almorzaron. Luego pa-j y un herido, iwlíganas. 
sean.n. poí" la poldación. 
El infante don Gabriel marebará 
con al rep"'Tr,'',1^n á, M.-idrid. 
PEiBPARATIVOS 
Continiia.n ios preparativos parr-
reoibir al J)ata,ll«>i de«l regimiento dlí 
¡la Princasa, que en breve regresai'i'. 
do AfricaL 
Se ha recibido la bandera, que le 
gioliíliaoión regala' a dicho re-gimie.Mlo 
Es una verdadera obra de arte. 1.a 
enitregia se liará pública y sobmno-
mante. 
VARIAS NOTICIAS 
MELILLA, 8. — Se ¡sabe que enli. 
los cabileños de M'Talza so ha cons 
ti tuído un importanta oiúcleo, que' 
tse h'alla diispuasto a pelear a nueatre 
lado, ahuyentando las partidas dv 
rebeldes que haloen incursione.s poi 
nquaUos poQdados y a-odian y mata'r 
•a las mmtadoras adictos a España. 
So ha efectuado otro importante 
convoy a Albucemas, s in novedad. 
Se l i a recibido un telegram,a man* 
cLandW quo nloíiana llegaiá un bí 
droavión conduciendo al coronel Se 
lúaino y a l comíindaidií Bálmez. 
Esta m a ñ a n a se ha presentado ei 
Lilitiimaniicide, y desiniós del oííie©!-
miciild, se diejó oir bi, ypz ilc la. seño-
Hitá Marina. Ouintanilla,, que con ar-
mónico acanto y conmovedoras fra-
ses, cantó un hñnno que fué la admi-
raicitóñ' de cuantas la escucharen. 
Luego el coro cantó la despedida 
y con volteo -de camipanas y disiparo 
de cohetes dió fin la. fiesta, que por 
iniciativa de las oalcrsas e inoansa-
bles priorasi fué celebrada, a quienes 
ctamos nuostfa enhen-abuana. 
El jovenj Clemente Coballos, entu-
Kii,aista porque" todo estuviera bien or-
denado, y la .simpática. Marga li la 
Ibáñe/,, reciban también jiuestia. en-
borabuena y que x-ueguen a la San-
LisiiiiDa. Virgem nos deje llegar a. otro 
jafio por mediaicifVn de 9U ama.ntís¡mo 
Mijo, para tributarle nos. menos é&-
pMneliiil'o culto. 
Por la tarde la gante joven se di-
virtió de lo lindo, dejándose ver bal-
ar más de veinticinco parejais. no 
Llegando el baile íl todo su eaplefídor 
oor causa de la lluvia, que vino a 
píntarrumipir la romería que en el co-
rro se había de eelebvar. 
EL CORRESPONSAL. 
Quintana de Toranzo,, 4-VI-922. 
También rasultaron lieridos un sar-
gento y cuatro paisanos. 
El enomLgo tuvo sais bajas: cinco 
miierfos y un harido grave, el cua1 
hizo daciaraciones acerca de la par-
tida. 
IndígenaJs da Bani-bn-Ifrur, en Da,i 
Duils, entragaron una amativi,lbuior;i 
y una caja do mnniciíuuis'. 
Las pseuadrillas ele aviación y un 
a^ai-ato voiliiíon fbbre Sidi Amarach 
y Tafensit, d6jandt> oaer bombas in-
cendiarias. 
La policíai ind'fgeila de Tistutin si-
gue raciibiendo praaontaciones de mo-
ros que desean reanudar sus relacio-
nes y cooperar a- la, acción política 
del Gobierno'. 
En Ailhucemaa, para, evitar la re-
cogida de coseahaa y mantener 1; 
•ailarma;, a las efeis y nvidia aa hiz( 
fuego sobre el camipo, áoihde Iiabú 
concentracifuifis eneaniigas, que huye 
ron, sufriendo liajas. 
Lni-j 1»atarías onamigas, a; Jas. sen 
y miedla, roongá^róra td fuego ^obre h 
.plaza, sin ocasionar pérdidas. 
En al Peñón eoniinúa al des^bai-
Chif un gi-uipo de indígenas de Beni- co de un convoy, sin novedad." 
N n e s l r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DE QUINTANA DE TORANZO 
DiF^PKDIDA DE FLORES 
p donn.-igo, db, 4, se celnbró ei 
'! ' piratórciscd puelilecító de la Mmí-
^aña, la d^apadídíi d.- Plorés; que re 
DE ANIEVAS 
DE Sl'HSJSTi:\'CTAS : :• 
Lois artículos de primera neceaidac 
han experimentMi.d^i .•il^nna baja, e,s 
pedaimeiite el pan; quie^se vendt 
iicwside boy a (pS f r o S f é t a i S kilogramo 
i na patata/y se ven.día.n a 1.75, y abo 
lía a i.-ÍK arroba: las carnes oscilan 
• •ñire 2,40 y 3 pi'sH;f< al kilo. Ixus de* 
m á s artículos están con. tendencia. ¡ 
la baja,; no así el aceite y al azúcar, ¡celebró la, procesión, que" resuJtc 
que se •mantienen^ fuertes. nny hermosa. Cuatro si(n¡i'.áticos ¡r, 
• AGRICOLAS Mau-as d e d pueblo condujeron eii m 
Debido 
t̂ o está 
bra del 
actividad inusitada; éstos presenta.!: 
un aspecto inmeiornble, no así lof 
(picados, puelg l a seqníii les ha ratai'-
dado muaho, no presentando el as* 
.necto que tenían otros aüos por esta 
época. De todas maneras, si el tieni 
)M> sigue como; hasta, aquí. . será una 
cosecha ralativaiinente mediana. 
Las demás plantas, como son las 
pa.Uaitag, prelsenltaSii y - auguran un..') 
coseolia buena, 
LLEGADOS 
Con el propósito de pasar los ri^o 
res del est-ío on mi casa-torre de Ba-
rnoPailacio. ha Ua^ado • eli? la -corte 
3a disUnignida familia, de G. Quevcv 
do. 
Sean bdenvenidosL. 
- CONCURSO DE BOLOS 
E n; e l 
Juan de 
lie, tanelrá lugar al pniprno domjngo 
un concurso ele bedos. babieiKio para 
los"3jugadorevS taás diestros importan-
tes premi¡c+=i. • 
Se espera que acudirán a la m.; idos 
jugadores'da la pi-o\m.-.i:!. 
E L CORRESPONSAL. 
Barrio-Pallado, 8-v1-92.2. 
niltó un acto' • que pudo deiíir e.u 
"."'l-itr.as allima,.s la más ^rala' ¡mure 
smn. 
Pió r;r,inoi/Ho I,,, figata. rezándose e' 
.Santiisnnq Ibisjü-ió...AiCto seguido 
, al buen tiempo reinante andas a la; Santísimia, Virgen 
ku llevando lois traímjos de la ••'domada con |ninfas pracicsas, 
si maíz con gran celeridad j '••enadi-p en eso día. recórrieroíí 
que. 
es-
do al puebb), hasta 11(^7 a ' i ^ M n b 
l a de Nuestra Soñera, del Carm-n 
HU un nnlndo (qfapo de jóvenes, di-
rigidas por la. señorita Elvira. Caiva-
' rtonfott'vü un himno a la Reina 
del Universo/ 
¡El ti\ayecto por donde debía parar 
•a adornó artíst!.Qanianf.?, lovantánelo-
-e sencdlos arco.% cnie la,s jóvenes de 
Fía parroquia, dirie-id'Ls por Jas di-r-
'<:̂  hyiovh*. Piedad1 Ruizdiaz v Ma-
r.i Cavada, adonnaron con follaje y 
uott|?í, estando suimaniiante atentas a 
pilante fuern, contribu/ir al mnyor es-
.''ndor riel acto.. A los acordes ele La 
Marcha Real camiriiaban las niñas en 
apis lilaK viestidiaja de blanco. Once 
piigeQicales criaturas que más tarde. 
m seniailhi/s fra.se.s-, rindieron sus 
U'll l/i l ' l l i l i s l i l i 
l prntonesco pueblac-ito de San i..,701lt.,. |a 
a Reicedo, próx mo a este, va- fc w.. " J 
DESDE TRECEÑO 
El aspecto pedagógico va transfor 
mándose de manera muy visible er 
'ais visitas de ins|>ección que a deter-
niñadas ê icuaLas se giran, y aparto 
de ciertos detalles epia encajan mu> 
.'onformes en el avance científico ' \ 
?xipeiimental con la educación e ins-
trucción relacionados, liamos de con-
-.ignai4 con compdaccncia suma la in-
troducción de una nueva fase, de uní 
labor tan modesta como meritoria, 
•ncamiinada a tstrecihar con lazos de 
amor ol hogar y la. escuela, labor 
noble y elevada que ha ele trocar, a 
poco que se difunda y desenvuelva, 
la indiferenicia y afvatía que el vul 
go y aun personas de talla sienten 
hacia, la pobre y olvidada escuela 
nacional en consideración solícita y 
oariñosa. 
Inicia tan ¡siniipátiea tarea, al sim-
oatíicp! iniapector de. Primera Ense-
ñaaiza de la sagunida zona, , señoj" 
Valls. Su juventud, sus años, moaoc;, 
sus entusiai&mos profpsionales les en-
?amt!iMa r>ov la ruta de la inno.vación 
y' sacrifica, en aráis de su eíeviadc 
xi'iil iniiento. bis b.ira.s de asuelo que 
l. su fatioadn (.rua.ni-jno brindan wk 
visitas de inspección a las escuelas 
de su zona, para cojiversar con los 
padres ele familia y recordarlas, en 
amena charla, los sacratísimos debe-
res que. les cibligan a no descuidar 
an ningún momento y por nüiagun 
concepto la edm-íuditii o instrucción 
de sus hijos. 
Anoche mfjsftsp di Ti «-na hermosn 
conferencia a más de un centenar de 
treceñenses, padres y maelra?, en sn 
•iia,\ ..ría. en la escuela, de .niños ele 
la villa, y eró, de ver el agrado cor 
uie el numieroso público escuchó por 
espacio dio tres cuartos ele hora so 
Miiorcsa diserta.cii'm, que le valió, al 
Inal, una. nutrida snlva, de aplauíos. 
No y/i en busca de ase premio el 
e-ñor Valls. Su reconupensa, la re-
•ompenjsa que anhela sn alma ana-
aioraida de los altas y puros ideales. 
\S' que su lailjor de apóstol de la. adu-
;aeión popular, convierta en amor de 
icrímanos las egoístas pasiones qu'1 
iov elividen a los hombres, 
. Eso es su fin, y como es altruista 
rinnfará. porque, las causan noble: 
io necesitan m á s abo^aeios |>íira de-
endense que al sentido conuún. 
En la pasada semana dió otra con-
•ereneda análoga en la. éscuela d' 
Cabezón da. la Sal, y hoy dará otra 
n la de niños de Roiz. Ál fin, «qui-
ortadtrs», dirá alguien. Y yo digo que 
.•ensando a lo Sanicho no, se reenrn 
I eamiinc- que baca falta recorrer. 
Nosotros, deade íiuestro fuero in 
'erno. filicita.mos al joven, y estima 
Ho inisipe.ctor. .«••eñer Valls. que tan pa 
i'i.'it.'ees sa.- riOcn is se ¡mipone gracio-
-ain."iil.e en benetieio de la cnUnre 
••opular. 
E L comíasPQNSAL. 
DE BARREDA 
DEL CONCURSO DE BOLOS 
Ampljamos hoy Las noticias sobre 
lois fasfléijos crue -al domingo sa cele-
brarán en, este ipueblo para soleunni-
7úr la fostividad de Santa María de 
jBarrad'át Para al gran concurso de 
liólos se liani recibido ya importantí-
-ini/is iVi,seri.i>ciones, habiéndose csla-
deeido di siguiente orden on los par-
Jlelos fie bolos indivrduailes: 
A las nueve ele la mañano : Pedro 
Fernánelez (Reeruejada) e Isidro Iler-
isid'erar;i. como no inseriplo y pe ida- llerbeii Saitiiwoil, al a.llo'cuuuustwi • 
ra. sois dci-tnlios de juego, si .asi lo glés en aqualla ragimi. • ' 0 pi 
considera oportumo ol Jurado. I Eseondiida la. aguja, eil CoTriif 
A las seis de la tarde: gran parti- a recoger al doctor Hanosseíi %, 




mi o ele CINCUEinTA pesetas. 
Estos partidos se jugarán an la bo-
lera situada enfrente dal astablaci-
miente) de don Angel Caballos (pro-
liiediad elci puablo). 
Noticias oficiales. 
casa de un miadium adjunto "af %® 
¡uhv. Allí ex^wninó rápid-ijiiente n 
patatas, y, sin vacilación alguin S 
dirigió a pie al Manicomio, i^é ^ 
habitación elonde estaba, el reteato 
alto cettataairio ingüés en Palestiív 
désoalgó éste y sacó la aguja eJ^'' 
dida detrás de él. J 
Lina numerosa multitud eswjrnK 
frente a la Redaoción del. .d J i f J ,a 
ü&iity Alaib. el resultado del ¿ i 
miento, y, cuando lo conoció ni1' 
rnumijdo en aclaniiaciones. y aipln 
al eloctoi' Ilanossen, a quien fué 
tragado inanediatamente el pnemb 
cien libras esterlinas que sp i. ' i -
apostado. 4 - 8(5 ^ 
Política pintoresca. 
R í n o n e r o y m a l l i u i n o r a d o 
Hasta aboa-a al país conocía comn 
hombros de acreditado mal humor i 
los .señores don Amós Salvador y don 
Tradiciones seiíillanas. ^ t i ^ ^ ^ L l tü ^ n<? s« 
l ia equivocado, porque ambe» des. 
Sifeüaidiaíbileis hemibrea públLcoî  'tieaeíi 
¡ u n genio de papal de lija. 
| Nosotros hamos íisistielo a un ban-
iSEVLUA, 8.-A. lals doce de la no- quate i>olítjco en ed Palítce, de Ma-
•be entro en la iglasia ele San .lacin- f^rid!. t ñ cll que, por un «retíngjM 
DE SAMANO 
La (inaiVliia, eiviil de n tañes ha ele-
tanklo on el pueblo de Sii nano al ve-
eino elal miismo Fauistinó Soto, de 18 
años, quien, el 30 del mas de marzo, 
panatró en el domniiilio de su conve-
íina Francisca Renovales Pérez, apo-
derándose ele un raloj de pulsara - y 
cadena de oro. 
Fué puesto a disposición del Juz-
gado. 
DE REBOLLAR 
Tiiciano Cuesta " Pérez, vecino1 ele. 
RiOboLlar, ha sido detenido por haber 
oausado con un palo lesiones leves 
m la- ea.l)0z.a. a Eloy Gutiérreiz. 
Fue daten ido por la Guarelia civil 
le Poliantes. 
VVVVVVVVVVVVVVVWWVVVV\V»A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
L a r o m e r í a d e l R o c í o . 
lo, de regreso de la romería del Ro-
cío, la Heramindaid ele 'iriana. 
Las calles del t ránsi to estaban con-
curriidísianas. 
un ixico m á s allá elae v^uso», se die-
ron de puntapiés por debajo do la 
m* don Ivli.yuel y don Anuís. 
Bien; pues ha llagado al nieimeailo 
La carreta an que venía la imagen de .abrir al escalafón de hombres mal-
humoradas piara incluir a don, Fom 
Sánoliez (lanera. 
Ya sa'bemos tóelos que al íictual 
p^asidante ddl Consejo lia Uegaido a 
ser «gente" en la política, debido alo 
que los académicos heñios dado en 
llamar «por riñones». 
Don .José bulbicra, sido tíiniilo y 
aunque poseyera dotes de galiennui-
te{ a astas hewas estairía an CíVrdoba 
retirado, desipués ele haber sido ban-
darilitero de conifiaiuza de Guamtai 
Pero hay un refrán que dice (fue 
"ba.y que ver a los cordobeses Ha-
dar» y don Pieipe se ajustó a la frase, 
luohanido a bi'azo paitido con las olao 
dell politLqnieo, y aquí Targo una. bri-
zada a este que se me pone deiaiiite, 
alilá aineo un «pecliazo» a ese ideal 
poftítico que me estorba, y acullá viro 
en ĵ eielondo y rííe âfiejo de . Ja figóra 
que me hizo nadador, llagó a la otra 
ori l la dónele estaba el mangoneo de 
la dulce pnesiidencia. ¡Eso es tisásk'-ñ 
daspués de liabar guardado la ropa! 
Place unos idias se reunieron en 
banqnete los «riftonaros», es decir, 
los- políticos que en sus primeros 
años se distinguiieron por la aeome- • 
tividad, y entre ellos comió don Pepe 
Sánchez Gueirra, 
' Cuando andando ei tieíupo se re1 
anan. en levantisca comida los pro-
lian ib ras día mail genio, el señor Sáa-
clni/ Guérra tendrá un puesto cjiIjí 
los comensales. 
Primero an al Congraso con qd • •' 
ñor La Cierva.; más tarde en.él.Sena-
do con no racoreLoniois qué aiaielilo 
del pa,ís y ahora con los periodistas 
en Haraalana, don Pepe se na acre-
ditado, con pruebas lucidísiinás, M 
boimirra da carácter graJiulado. 
Coano los diputadas adviertati m 
ni don Amós, ni dan Migued. ui uo" 
José han aportado méritos más íuei-
tetnT:in,ta aicusadoa para roangand^ 
y tener _ influeincia que los d_eJ^ 
denl© 
b 
de la Vingan, iba. muy adornaida. 
D(atrás Maguían, mmahals <,.arretals 
que ocñipaban niuahadhas; los Hler-
manos mayores venían a caballo, y 
rielante, la banda de cornetas ele Ar-
t i Hería abría maaicha. 
Sallaron de Sevilla numerosos co-
ches para eiaperar al regreso en Cas-
ülb-j is y La Pañoleta. 
Los infantas don Cantíos y doña Lui 
sa niiardiaron ayer a la, dehesa Ixi 
l.oi>a, dondie hiciarem alto por la no-
eli(> bis e.ainv.tas que venían del Ro-
cío, orgam izándose, como ele costum-
bre, aidmalda. fiesta.. 
, Asistieron muahiDs famiilias arlsto-
er;il ica&. 
GASA ALFONSO — SOMBRILLAS 
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Un cxperimcnlo psfcinico. 
fluerlgua e l p a r a d e r o d e 
u n a a g u j a e n u n a c i u d a d . 
LONiDiRESi.—iTalegrafían de Jeru-
sallén el relato- ele un curioso exipari-
mento psíquico realizado en aquella 
•imiad baijo, los auspicios del <d>a.le,s-
fino DaiJy Mail». 
El iloctor Ilanossen, que ejerce 3a 
.aofesión de «laednra del peinsamien-
lo, se eomprametió, por una apuesta, 
dé cien libras asteillinas, a encontraa' 
una aguja, ase candida en cualquier si 
tio de la. eiudad on un jálazo ele vein-
ticinco minutos (excluido el' tiempo 
aecesario pan-a i r al lugar del escon-
drijo). 
Un Comité coon.puesto de periodis-
tas, de funrionarios de Policía y de. 
un e;-ipocialIista en enfenmedadas ner-
viosas, se eacai^ó ele la dinección ele' 
experimento. 
Mientras al doctor Hanossen esta-
ba j-acluído y vigilado por alguno;» 
nccnnipaiñantes en un lexíal lejano o 
larusalén, el Coanité sailió en un au-
'enmóvil para la ciudad con la aguja 
que había de esconder, cambiando 
y\ tra.yecto varias veces da vahícuilo y 
le eoiidneíer. Finalimeiilc se (iirigii'., 
lando un grain T-exdieo con una tortuo-
sa trayectoria, al Maniceanio ele la 
•aipi'ta.l de I'ajes! inn, donde escondió 
a aguja d(drás* de un retrato dé sir 
l rle ed 'hígado ; i l mái> flamcjico w 
a reí i n i ( i i i " . ] X H ' uní "tem la aintiü 
ddif! í de quitarme allá esas pajaw 
de.Mtro- de ]HK:O las ve>hunone8 rwjj 
naias se vlam a ectebrar a niw*««ej 
Y haHta es p.Ksiblof que en. ve/. ; 
potlü- la iiallabni. se. pUbt una a i W ' " 
llaidiHti. R O Q U E ron. 
D I V U L 6 H 6 I 0 H H G R i e O I i f l 
fllternatloa d e c o s e c í i a s . - E c o n c m í a e n e l e m p l e o 
d e l o s a b o n o s . 
(CONtCLUSiCLN) 
Llegamos, por. último, a la zona 
Sur. a esa zona que linda con las 
tiernas castellanas de Burgos, cuya 
zona as también triguera y en la que. 
ee proeluce ese ganado vacuno, cono-
Jiández {Santandar). C \ Ú 0 M ' ei pafg con d neunbre de 
A kis dievz de la rnjañana: Paulino r^-r^.m^nr,^ 
í f ^ J l Z * 1 ™ ^ y Al0n-Í de Rainoa. que com-' 
A fas anca de la linfiikína.: Andrés b '^"^- R' '"!0^, E.nniedio, Campóo de 
| ^ ' ' ' m i Q 7 (Reocín) y J. M. Paclieco,Yuso, Las Pozas. Valideolea, Valde-
gantillana). prado 'y Valderrediblé, atendiendo a 
A las-tres.de la tarde: Manolo i m ^ , 0 ^ , ^ 1 1 , 0 i as " dichas anterior-
.anda.ra (BaiTeda) y Marcos Maza 1 , . . 
X ai 'Mas). ' j w i m M ; v a p e s a r de. que se siembra 
ofrendáis junto con sus inocentes cq- Terán (Santander) y Tunkis Varillas 
> p;es ele la Virgen, es- fVargás). 
tralla; palai- por la culol nos debemos -i A los cinco de la ' ta rde : Serafín 
A las cuatro ele la tarde: Enifa.nio' pocas habas, recomanelamos ,las 
teraativas siguientes.: 
Primera. Habas para, grano. . 
yniar para, llagar al punto deseado, t'rf^manas (Santander) y Federico 
frase que el . reverendo párroco ele ^falln.v'a (TroTfln.veírá). 
' t .CONDTCTOXES,—.Libra dei inserín-C:e-!illo Pedroso, don Manftn Puei 
"rt-'i. nos dijo en su larga, plática, 
oue RCitl sn atYn ga.nar almas lia-
ra Dios, sn carácti r s. ncillc y su sa-
êr y alocuanaja de pradoir fué esca-
lado .por imuenai concurrejicia. 
•ción y se ..¡ligarán los partidos a ira-
jia.s \ UTOS de eoiMmrso y condiicio-
na^ habituales wn levs cone-ursos. 
^ El ingador eme no so presante en 
l a bolera a la hora señalada, se con' 
Segunda. Trigo de invierno. 
Tercera. Yeros. 
Cuarta, Cebada. 
O asta otra: . 
Primara. Patata y guisantes, 
s. ".Mínela.. Trigo. 
Tercera, Habas. 
Cularta. Centeno. . ,jca. 
Naturaljnante, que cuanto 1J _ 
m, s os para el cultivo oxtens^J 
siamipre tendiendo a, evitar el 
vo ga,sto de abono. 
Sólo nos resta recomendar a n« 
tros agrioultoree que en vez a . • 
brar patatas en esos terrenos ^ 
i ra , donde hoy lo hacen, ai 
nuevas prados lo hagan con J ̂  
oa, por ser ésta muchísimo 
radera de producción y men t ( , r i c -
mavor v tan poco exigente 
no, que aun an las prados a* 
fieos resultados. ,e pfecSf 
Por esto, aun a _ 0 * 
da pesadez, he ̂ e ído ^ • ̂  (le 
Oí t i r sobre este cultivo, al .^p 
con él rendir un banancio 
este simpático país de •' _ cü| 
E L BARON DE BEO 
Ingwiiero jefe de la Seccie-u • 
, 6 b i 3ÜNÍÓ D E 1952, W É W p ^ W B L O ^ C ^ Á ^ f A ^ f r l t ^ 
s e e e i o N MARÍTIMA 
rnONiCA 
Nuestro esimnado colega «VAdai Ma 
,!'ui;l„, rofiriiéraioise a los fletíiinieu-
( ¿ e ^ s i t í e n l a : 
¿u las buenos díais de la navega-
•<Si el buique de carga podía atra-
él Ooéano seguro de encontrar 
Lt« (k retorno. 
Podía ir do Espa.iKi., |>i>r ejeni-
So cnu caiiiga |>a,ra Inglalorra; do 
[. ' • l i l i , <x>ii! oaailiúit a, Oiociil.ent.o y 
Siente; l:i oanga. ele retoi-no, |ior d(.-
ES» más o menos complicada, e-s-
.¡•(1)1 siempro. asegurada. Hoy no ocu 
^ nada de esto. 
1 Vpi.fícUinmt.e ,se othtuene carga, de 
onMa, iporqiuie el tráfico de carhó-n y 
JSneraUcs h-a diismlnuído prodiglasa.-
^ ^ r n á s dlfíciilmente todavía se con-
^oe obteuei- carga en el puerto de 
Jí^iignación. 
Sucede esto que digo con los Imicpies 
tiMflloses. contiiiinaímente, en el tráfico 
La la Annérica. del Sm- y la. ilel Norte 
|hl¡ gil Iniquie so hace a la, loar con 
14 ó "> cMimcfi pm- toíieUwki do 
flete de salliidia, cont.aimlo con 28 o 30 
de retorno', se encuentra con Ja sor-
)llVs;¡, primero, de aguardar muelio 
¡einí,o hasta obtener carg-.% y segij,n-
do q"«' jingu-ete del mercarlo por j 
(vsaisez de demaiiida. de tonelaje. Jo 
«8 o M chielinos, como ocun-o en el 
mamento en qaie. esto se escribe, ex-
Iferiamentua nj coti-ildlerai! ni e i-ebaij.a. 1 Ha 
¿ ¿ o que su cálculo de njus-tar a pa-
lio fletes y gastos se viene abajo con 
g ¿tréj>ito consiguiente de pérdida 
fódy considerahile. 
IAI navegación, qne debe ser todo 
rá.lenlo y previi:-;i<Vn, se Transforma en 
una esi|M'K-ullación azarosa. con no 
Mm juega, a.l ailza y a, la. baja de 
ratones, que se merfecciona con la 
mis-ma a.llei-abilid, id de lo-s .aMiiliio.s. 
' Cuento, por ejemplo, con un flete 
de tantos o cuantos chcilinos. paga-
rieres en la moneda, del país del car-
gador para el retorno, donde me avi-
tuallo y pertrecho para, ed viaje. Guen 
Gómez Buiz Rebollo y CpJ 
AGESTES DEL 
Unicos provepdores de -ij^/-xx»Tfc 
piezas LEGÍTIMAS * « ^ J W - U 
Coches y - c p ^ - D T k para entrega 
camiones inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón, 3 3 Santander . 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a 1 y media, 
VBLASCO, 5, SEGUNDO 
D r . V á z q u e z flndiande. 
ESPECIATJSTA EN FARTDS Y EN-
FERMEIXADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
u i i s r u i z z o r r i l l ; 
De regreso de su viaje, el lunet 
yeani/^ojijá su cojiisuílta. 
I r i N ü E L K D U Z O l f f i l L L I 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consunta de once a una y medía ) 
Je cinco a seis. Teléfono 6-32. 
PLA^A VIEJA, 2, ESQUINA A PESO 
B l l l l l E f l R i O D E G O R C O I I T 
Irv ^ 6,1 (lla 1 juli0 fl^oda abier-
*ü este Ibdncaiio a.l juiblico. Nueve 
J 'Y^difico Gran Motel, con todo e 
v™nf(>rt moderno; agua caliente a 
•J**a.ein todas Jas Iiabitaciones, cale 
etcétera í'''"1''id' ^P'^'^i-dos salones 
¿!¿ LrCÍO do automóviles desde Rei-
km' ^ ^ i l l o (ferroca.ri-i,l de La Ro-
bla) y Ontaneda. 
. J «""a más djert-alles diríjanse a la 
jamimstración Central: 
Pereda. 36.—SANTAXDEJi 
n i ! l i P l e i l i l fii l l l o i » i 
S Caja de 'Ahorroi de Santander. 
Se^n^f3 faciMades para apertura 
8arwf as ^ r ^ n t e de crédito, con 
VaJor¿lací>eí:sona,1' ^Potecaria y de 
fantía "acen préstamos con ga-
y alhaj^rsonal sobTe ropas, efectos 
i Q ^ ^ ^ ' a de Ahorros paga, hasta 
ílem-ír^ as' mayor interés que las 
"as Cajas locales. 
i e f n * ^ intereses y semestralmen 
d i t i n J , 1 0 y enero- Y anualmente 
ra r „ z j l Consejo una cantidad pa-
LPremaos a ios imponentes. 
c imw oras de oficina en el EstaMe-u^ento son: 
¡ve ? l Iabwaidcs:' Mañana, de nne-
- 8áK.!ía; tarde' de tres a cinco. 
tf^8-' Mañana, de nueve a una; 
ae cinco a ocho. 
tealiL^111^08 y día8 festivos ao se 
^ « i r a n opej-aeionest 
to, jxvr 'conisiigmente, con tantas d 
cuantas momadiais del país. Pero esta 
cuenta «a ipriori» puede fallar y sue-
le fallar iix>r la alteración de cambios 
y precios experinicntaida deade Ja fe-
cha de la provisión basta veaise reaüi 
zada.» 
* * * 
•Segi'in esiaidíistica, coniipi'biida por el 
Shiipping Jiuand,, Jos subsidio» o suJ)-
veiiicionas qué, para proteger a isas 
Maiiims. (iloiigaba.!!, antes déO a gne-
i-Ma, lojs (lobiernos líe las unciones 
que so citan, eran los siguientes: 
•Francia, 13.423.727 ibMaires; Jalpón, 
5.413.700; Italia, 3.872.017; España, 
3.150.012; Austria-Hungría, 2.984.530; 
^jloin'anüla, • 2.301.021>; Ríufeilai, 1.TO32S; 
Norulega, 1.102.143; Hoil^ldla, («O.Oll; 
Suecia, 277.752; Dimain Larca, 145.000; 
Jié-Uiea,, 55.070; Portugal, 50.000. 
No deben de estar ma,! estas cifras, 
porque Ja de España comeide apro-
xiniiidainiiente con la realidad. 
De ellas se deisiprende una g,ra.n en-
seña.ny^i., qne es la siguiente: 
.Si antes de la guerra el esfuerzo 
en proteger a la, Marina mencanite 
era tan consiideríuble en todas partes, 
¿qué deberá hacerae ahora, en sitúa 
ción tan crítica, que' no se recuerda 
otra semejante en la historia moder-
na de las ilotas? 
EL «BOURDiANNAIS» 
•Goimo ihíibíamiicVi !amjinle.iai(k> en tel 
nriiincro ;intcrii'i-. en Ja mañana de 
ayíer entró en nniest.ro puenúo, cotí 
pasaje y canga gernerall, el traisatlán-
iico ((L'oiuHlamnais», procedente de Ha 
baña y Veraciruz. 
NUEVO TIMON 
Un ingeniem esicocés, Mr. Mac Nab, 
aQtuabneinte. en, Jos Kstadns Unidos, 
lia i davutado un timón que produce, 
con una siimipILe a.bcr-actón de su án-
gullo, Ja, di-t.rneií'.n del banco, sin 2ie-
cesidad de detener las im'iquinas. 
Este timón ha, sido instabido en oí 
"Violiet», víuitorcito de 36 pies de esiJo-
ra. lie que es propietario Mr. Nal!). 
E l «VidJet» zanpa. a teda maroha, y 
sin quie cese un niamentr) la. trepida-
ción del motor, se detiene primero, 
despuiés se, b;.•.lancea de costado, y, 
por liiltiiiK», e:inii»rende La marcha ha-
LA MARINA MERCAN-
TE POPTUCUESA : : 
La marina cercante de nuestro país 
veciiHi ásciélildie a/.'tnaJuiii'inte. a, 247.000 
ton.edaidas de buques de va.por y 29.000 
de vela, o sea un tot al de 276.000 to-
ne/ladas. 
En estas lOS^aidívjticas no se'tienen 
•MI cuenta Jas on i.l i are ic iones meno-
res de 100 toneladas, que liarían ás-
eender el total de Ja Marina portu-
juesa a umaa 2S0.0CO toneJ.ai(l#,v. 
PRE&EiNTAiGIO'NES 
iSe interesa la presenitacióii en' esta 
Comandancia, de Marina de los se-
ñores maquinistas navales que a-con-
.inuaeión se relaciona.!), para recoger 
íus títulos, en la inteligencia que • 
to efectuarlo dentro deJ pJazo de ocho 
liáis, serán ilevueüitos los indicados 
•iomilii,M,iiiii'nti;.- a Ja Dirección gene-
ral de' Na.vii.yación y Pesca Marítima.: 
iDon Elias Rojí Oií. 
Don Danieíl Plaiza Roaüidilla. 
•Don ELvim E. Hevia Casuso. 
Don Francisco Alonso Regueiro. 
Don Manuel Riaño y Díaz. 
Don Angelí Hierro Rodríguez. 
Don José AKianez Igu/leisiais1. 
—Tiuinibién se cita a Gloria Aiguayo 
Juénaiga, para quie conuparezca en es-
e Juagaldó a la mayor brevedad, pa-
'a asunto que le interesa. 
1 TILIZACIOX DE LOS 
Sl'MBRGHilLES : : : 
En Jos astilleros Germania, de' 
Kiel, se ha ideado una, nueva uti l i -
'.ación de Jos muicbos sumergibles que 
badlaJK'Mi, casi tí^ninaldos al ftr-
nanse el armisticio, y'que quedaron 
iuogo sin aipllicaición. 
" En (lidlnxs astilleros se han botado 
•Tecienteanente all agua dos buques pe-
rolei-os, el «.Oistpreussen)) y el «'ber-
saliiliesiem), que se hiallan cónsUtuádofe 
salda uno por los cajscofi Inleriomj de 
dos cruiceros 'SiuimbirigilMles, ooflocado>s 
;:>airaldl}:um,einitc y cíomjjdetados con 
una zona, a, popa y otra a proa, ipara 
dar m buiqu'e la forma ordinaria, y 
además can una suiperostmctura. 
Los caicos «le los suanergiblcw te-
l ían un diámetro niáximo de 5,75 me-
tros y 77 <lie esiloa'a, 
I.as dinnensioríes de los ^buques i>e-
troLeros conistruití.ois con ellos, son : 
eslora,, 87,4 metros; inianga. 12,3; paja-
tail, 7,0; desip'lazjumiento, 3.000 toneila-
das. 
La, maquinaria consta de "dos mo-
tores Diesel, construidos priiinitivar-
vnente para Jos sumergiiblas, pero mo 
dificados luego pai'a •menoi' j^tencia 
y iiii'tim- (•(Hisiiiino de coínifhnstibile. 
Calda u i -̂ T de ellos se desarrolla una 
uerza de 700 caballois. y ambos dan a 
los guques una velocidaid de 10 mi-
Uas por hora.. 
EL MOVIMIENTO MARI-
TIMO EN AJjEMANIA : 
«IDor Retóhs Sta.tistiscJies Aimt» ha 
eontiiiniiiddi en, ed enm de enero de 
esté año sais antiguas esbidiPiic-as, re 
ferentes en el inomenlu aetnal a Jos 
puiertos a.lmanies. 
En conjunto, resultan 1.788 buques 
do Uegaida, con 1.152.072 toneüadas ne-
tas. 
P ' á c t ' c o d e f a r m a c i a 
s.' .••frece; buena práctica v referen-
cias. 
Inforaies, Cádiz, 2, tercoro. 
m i ñ D E b f l S O B R A S 
D E L P U E R T O 
lEU día 7 del corriente mes, bajo la 
presidencia de don Modesto Piñeiro 
y con asistencia de los señores Riin.-
laygua, comandanite de Marina e UÍ-
geniero director, celeliró sesión ordi-
naria la Junta de las' Obras de este 
Puerto. 
DiVipués de aiprobar el acta, de la 
anterior y lo«i iicuendo? adoptaili..,-
por la Comisión Ejeculiva.. tlió cuotií 
i.a. la prcsidíMwia del viaje que rea-
lizó a) Madrid, pana asistir a. líi 
VamMoa de las Juntas, convocad* 
para el 16 de niia.yo jior el presidente 
do lia da Cartagena. Manifestó qne 
después de valias entrevistas con el 
señor* director general de Obras pú-
blicas, se ajirobó una fórmiula pro-
ijnieata por dad)o señor para que la 
distribución de las subveniciones del 
Estado puedan servir de base a la 
•calización de los emipréstitos que de-
ben emitir las Juntas, a fin de rea-
Uzaat las obras que les están enco-
mendadas; añadió que acompañado 
Li i • ••ir '̂-v'ntii,"ites en Cortes por 
eeáa provincia, señores. Ruano y Ma 
ii • nabía interesado y logrado 
al despiaciho de los apuntos de interés 
para la Juntn. que se hallaban a la 
'•osolución de la Superioridad, y ter-
ninó pidiendo que constase en acta 
iin voto de gracias hacia el señor 
presidente de Las Obras del Pueril 
te Cartagena, iniiciador de Jas gestir 
oes emprendidas en Madrid. La Jun-
ta se le otorgó unárnmemente, b 
mismo que al señor Piñeiro, pTQ&l 
ioT,t^ ^p. la dfl este Puerto, por su 
acertada gestión en pro de los inte-
reses de esta Corporación. 
Fué aprobado el presnpnesto de 
gaslns pana el abono de indemniza 
lom s por una Cpimiiiadón oficial, aoor,-
té-Ado^e elevarle a la Sni¡>criüridad. 
Se convino &ti repaiiir entre lodos 
los vocales copia del proyecto de mo-
dificación del Reglamento enviado 
por La .Innta del Puerto de Almería, 
para que estudiándole puedan emitir 
su opinión al dar sobre el mismo el 
señor ingemiero-director, a cuyo in-
forme pasó, el dictíimen correspon-
diente. 
Leída la Rcad orden aprolmido las 
nuevas 1;u-ifas del Puerto, se acordó 
pnMiear en el «Boletín Oficial» el 
a.niinicio en que se comunique al pú-
M a í z P l a t a s u p e r i o r 
Ei vfcpor VICTOR CHAVARRI des-
cargará un cargamento hacia el día 
20 del actual mes de junio. -
Diríjanse los pedidos a 
VIUDA DE GUILLERMO ILLERA 
Castelar, Y 
(SUCESOR DE LA CA9A ÜOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O INI F E! O O I O IM B S Y N O V E D A D E S 
R I B E R A , 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . - S A N T A N D E R 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
S A N J O S É , N Ú M . 1, D U P L I C A D O . = S A N T A N D E R 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . - B a c h i l l e r a t o . - C o m e r c l o . - N á u t i c a . 
I K E PAR ACION PARA' L03 EXAMENES. DE SEPTIEMBRE 
blico que serán pucisrtias en vigor á 
partir del día 1 do agosto. 
La Junta quede') enterada de lo 
orden de la Dii'eeciúu Genera,!, dis-
poniendo que si' aponfeban luis cuerx-
tas del ejercicio'<ta VM> a ~1, presen-
tadas ix)r €ista Corporación. 
Se aprobaron el infoi-rne eiuilido 
por el señor iii.uLMiei-ü-dinctor, acer-
ca de lia .solicitud del coiftiratfsta de 
la.s d!iras deO tinglado núnirru 1, [iré-
tendiienido se lie ijeiáciriicíia éú cuntrala. 
íiin i'wrdida tté "lianza, y Jĵ s cuentas 
del mes de abril. 
Igualmente se convino en haaer el 
necesario prosuipuesto adicional para 
abonar a los señores 'Biísterrecbea 
airSa cantidad cobrada de nías por dê  
rechas de Adimnia., y en' mn-nifeStai 
a la pregunta dor. 'señor Plaisencia 
que la rceilancaeión dé '-antidiides 
hecha sobre la liquichición del im-
púesto de Tra^iPipoiies, se halla en la 
Direcoiún (¡ciaTal d¿ Obráis publican, 
a sn resodiuci^fc. 
VVVVVWVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV̂AAAA/VVV\VVVVVVVV 
La explosión del "Maíranca , , f 
P e r e c e n 1 3 0 p e r s o n a s . 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Ruenoa 
Aires que en la explosión ocurrida a bor-
do del vapor «Villafranea>, que conducía 
numerosorturlstas, para visitarlas ct-
varatas do ürueso, y que motivo la pe -
dida del buque al largo de la costada 
Paraguay, perecieren 130 personas. 
Be ha cqmprolado que dicho buqu 
contrariamente alo dispuesto en los ra-
glamentos marítimos, llevaba a bordo un 
centenar de barriles de nafta. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂ÂÂÂVVVVVVVVVVVVVW 
DE CfiRTES 
P f l M M f l M E N S f l D E R f l 
Para un héroe. 
L a l a u r e a d a a l c a b o G a r -
c í a M a r t í n . 
B a ñ e s d e S a n í a s t e 
• FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrientes a la vista en pe-
etas 2 por 100 de inteirés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
. Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasia 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por i00. 
Depósito de valores, LIERES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda oíase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago dé giros en 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda fcJtsse de operaciones 
de banca. 
TALLERES DE ROPA ELANCA 
Equipos, Canastillas, Vestidos de niño 
.luán de Herrera, 2.—Teléfono 1-20. 
£ s i e S t l C ^ T J L i l O , 
primer piiso amueblado o sin amue-
Idar, y huerta, en Ontaneda, encima 
de la botica del señor Obeso. 
Para informes, en lia misrmu 
Si n e c e s i t a Vd. un 
RECONSTITU/ENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l 
El «DIefío Oficial del Ministerio de la 
Guerra> ha publicado la siguiente Real 
orden: 
«Excelentísimo señor: Visto,el exps» 
diente de juicio contradictorio.instruido 
para depurar si el cabo del regimiento 
de Infantería Ceriñola, nfimero42, .Ma-
riano García Martín, so hizo acreedor a 
ingresar en la Real y militar Orden de 
•'aa Fernando, por su comportamien'o 
en la defensa y evacuación de Afrau (Sle 
lilla) el día 26 de julio del año próxioao 
pasado; resultando que diaho cabo sa'k 
con el grueso de la fuerza que guarne ¿ib 
la posición y que verificaba eu evacúa 
ción, ocupó puestos'en la protección d< 
uno de los llancos; durante la marcha > 
combate recibió una herida grave en el 
vientre; que cuando trataron de recogar-
le se negó tarmihantemente, diciendo 
que, como él estaba herido de muerte, 
continuasen los demás su marcha, y ó 
con su fusil la prctogería mientras p i -
dian; que después, un grupo dé solda-
dos que había quedado retrasado respec-
to al grueso de las fuerzas pretendió re 
cogerle, negándose nuevamente y pro-
metiéndoles seguir el fuego con su funl 
para proteger su marcha; qüe por ñn He 
gó a su inmediación la fuerza de extrem 
retaguardia, quo quiso recogerlo tatn-
bi-n, volviéndose a negar el cabo Garcí*, 
diciéndoles que se pusieran ellos en sal 
vo, que él seguiría haciendo Tuego para 
protegerles la retirada, que él estaba ya 
herido de muerte, y que así continuó en 
su puesto hasta que súoumbio; 8u Mtjes 
tad el Rey, de acuerdo cpn lo infórmalo 
por el Consejo Supremo de Guerra y M a 
riña, ha tenido a bien otorgar al caba fa-
llecido, don Mariano García Martín, la 
cruz laureada de San Fernando, por co.u-
siderar comprendido el acto tan sublime 
de abnegación (pie realizó en el caso 9.° 
del articulo 63 del Reglamento de aque-
lla Orden. 
Fs asimismo la voluntad de Bu Majes-
tad que la referida cruz lleve anexa la 
pensión anual de 1.0Q0 pesetas, transmi-
sible a los herederos del referido cabo, 




En. el pncJ.lo de Santiago, del Ayun-
laüniwnto dé Caries, ha skld «MH-outira-
dia_ UiKtfpjKiilonia, niienwijera, con tren 
aniillk s'en las pintáis y las inicrailes 
pi i^i i ic i i l tv: 
<c3S6*N U II 21 B N l i y 2.210 N U 
lí P ̂  U.» 
Kn'una do las áilas tiene un sélíb 
a tinta, con las lctra;:> Hgiticaites: 
1SS-1I f JJ E S P HE A E. 
— 
V i u t o 
del Dr. Anscegui 
A103 POCOS tí/di de tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAÍ 
OES APARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustas -
Las MUJERES WE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortaleu 
Cs un vino riquisimo al paladar. 
0e vento en formocias y Oroqüerlas 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Ayer tenninó la, jii-oyeieciún de íék 
.apiisalios. «P.iratais aéraos», que ha in-
tnresaido y giuStaidQ oiuoho al público 
que corucurre $ eSé^aüte centro de 
rocreo del Sardinero. 
Hoy idebutará la canzoneti-la 
<(Tihais», que aiotúa?í>or primera vez 
en Santajidér y viene precedida, de 
buema faania,, que esiparamos y ílieisea-
nicKs. ve.r conflímiiaída -en la escena «le,! 
(Ira.n üai:-¡nu. 
En l a pau+aílla. .se proyectará, des-
de las seis de, la larde, mía, iHidí-.-hna 
película de ccimeiilia, en «iinco partes, 
titulada «.Las lide;-. del .-unoni. inter-
pretada por una de las más ni.tables 
y beflilas artistas de la pantalla.. 
Tuda la corrrsiiuridrncia política 
y literaria diríjate' a nombre del 
ikeptoT* Apartado de Cansos 62 
G R A N O C A S I O N 
Se vende, en muy buenas condi-
ciones, una máquina para hacer 150 
kilos de nielo diarios y dos motores 
de 2 IIP. cada uno. 
Ultiimo. precio por todo, C.000 pe-
setas. 
Informarán en esta Administra-
ción. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
Emisión de 20.000 Obligaciones tiipoíe-
carias, 6 por 100, de la Sociedad anó-
nima Lfl UNION RESINERA ESPfl O M . 
Desde esta fecha queda abierta, en 
este Banco de Santander la suscriip-
ción de dichas obligaciones al tipo 
de' 95 per- 100, pagándose cincuenta 
pesetas en el acto ue la suscripción 
y. el resto el d ía 23 del corriente, con-
tra entrega de los resguardoa provi-
sionales, que llevaran el cupón se-
mestral de 5 de diciembre próximo. 
La suscripción se cerrará ei 19 del 
actual o antes si estuviera cubierta. 
Estas obligaciones son-amortizábles 
a la par poj sorteas en un plazo má-
ximo de veinticinco años, a partir de 
1925. 
Santander, 8 de junio de 1922. 
í m m de Ahhé Paiofl i l a B. 
D E GKNOVA. 
Servicie regu lar entre E s p i l a - I t a t i a 
El nuevo y magnífico vapor 
® T X J J » A . 
saldrá, de Santander hacia, el 28 del 
corrienl<i, admitiendo carga para 
O TíJ J V « ̂  "V" A 
Los .señores cargadores pueden di-
rigir , auis mercancías al cuidado de 
.esta .^SííencLa para su emibarque, de-
biendo situarla, en Santander alrede-
dor do la íecha indicada. 
Para .solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. — Teléfono 37 
S A M A S A M A 
AZUL SEfiM, MUY FlUIDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN S ü CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
San Fraocisep, S L - S a n t m d e r . 
S A M A SAMA SAMA 
KNO fX.-PKiíftK I , B T i ^ R ü E B c O C A N T A B R O 
I Q M f I P T I I? P s s e o de P e r e d a , 2 1 . - T e l . 561 
l U l I l i I j L i l J A l l v l > l (ENTRADA POR OALDEROH) 
£ u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g e l o n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Taller de devanado de m \ m y irans íennfcs :•; M M U ñ ú m de aoloioó^les. 
E l i T Y l W E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe teneTse sierriipre a prevenoíón en lás casas de familia; ja-
m á s faltairá del bolsillo." 
l i a d o uso indisponsabie en medicina y recomemlado por la. 
clase médica del inundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO so calma en el acto 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sen.cualquiera su origen 
e intensidad. NER-VJfíSpS, JAQUECAS, NE-URALGIAS, REIMA 
(ya sea articular, numular o gotoso, con o sin inrlairncion), DO-
L O R D E PECHO, F.MJALDAS, RIZONES, MENTRE, GARGANT 
TA, ANGINAS. TOS. RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las i|iroducidas por golpes. 
E l dolor do MUELAS v OIDOS d"=apnrecr-, INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES/ ALMORRiANAíS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las veinticuatro hora». 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso 
E l E T Y L M E N T O L dol doc'íor ©ASTRO se aplica cuanta.s veces 
sea preciso; su uso no ocasaona la m á s llgcira modestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito m Santander, EuüARDO PEREZ DíL MOLISO.-Venta, en farmacias y drrgnerlas. 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
D E M A D R I B 
Día 7 Día 
P a s t a d e n t í f r i c a 
e n t u b o s : - : 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
A U T O M O V I L E S D E O F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
T A M B I E N N U E V O S M A B T C A " S T K I G E R " 
P ü r a i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s G A R A G E C E N T R A L 
A u t o m ó v i l e s d e a L q u i í e p d e t u j o y l u r i s m o 
Q p a n s t o c k d e a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
GEÍEKAL E U ' A R I E 10, 19 .—TELEI O SO S-lS.-rSANlV N D E R 
3 
Interior seria F 
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Amortizablo 6 por 100 F 
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Aa«rtíxabl« 4 per 100, V.. 
Basto de Eepafía, 
Kaaao Hisp&no-Ameriesno 
Bawío del Río da la Plata. 
TabAoalaraa 
Hof • . . . . . . • . . . . . • - • .o . 
aüaaMtca. • t • • . * • n • • • •«• • 
6naarriraa.--Áaalo«aa pra* 
«•rentes 
Mam Idem, ordínariaa.... 
Oédalaa 5 por 10?. 
&aa«arera» estampilladas. 
U W A no estampilladas... 
Iztsrlor serlo F. 
Cf dolaa al 4 por 100....... 
?íaaoos•••.«,...«•it.iii. 
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d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L 1 X ) • 
E» recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la^ molestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
«t dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapeiencto, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ¿streñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3D KADW&l 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ ^ 
K S C A X D M X ) 
L;i, Gmealcütá niuniripíil diénidiícíó 
afWPir k> vt'\w\.i[do\-.i ;i,iiiliiiilante" de 
pSiS&aSliíO Fi'.iiiSu. Toi-rc, p&t inniinov.-r 
um fuerte oscú.iuchLlu en pj üíev&uio 
ded ivsti\ . 
C.nl.HivS ^ l 'SCWDA.L'') 
Ai l;i,s otího (k¡ lii tnaiñana díc ayfti' 
CU I!i:i:ii;ia>m- .li>;i.i|iiiii BPUSáiagíl 
a^iaditó ji I'.viro Eilfrár BcwiUdMxt 
Éste fin'' i-uiiinln eco la. Oasia, de Sd-
(•(sn-ii' «l.e uita eototiafaiói? en líi wm:*.. 
-Cdh cslf iiMvtivo Se fORmó un íuertí-. 
c;-c;t.iii(l,aJi). 
UNA IH-AUNCIA 
\;iI¡v¡,iI';í;iI ^la.nt^ciin.- <"!.• 'iQ afiOd», 
ni'íiSi'iit"' uiTliq (li-nuev'.;!. eotttra I- ! 
Maza,, rfilikMi VEÚ faJffl <ir |'iliiJa'-'i y 
ahra,, f:i.us;i,i«k>fca lesiones, en la. cair.n 
v pOciHo.. 
CASA I )•]•'. S'H ' i ü ü o 
Ayer l'nr.n |tj -v: «átalQÍ i!; : 
Jim* Ai'bdieco'a Díéz, de t.réis afiw, ^i" 
UirijH íuferjldíi en e.l dieidio ínidífec dio l;i. 
papo ¡/.qniierdia. 
IvlnviirK Üerv-ás, dio (Mí a.uu-s, dé l*e-
mori ji.^ia, luaisal. 
KraiiH-k-.eo San Einere.no. <le di'̂ z y 
mueve a.fiOK.'fie una. lierida incisa en 
efl da tío puligar 4? la, UÍ-MU> áenwghii, 
IN'Kl.ro Etíiya I I'^l^inM-a, dé (JO® nfio;-, 
do lina. Ik rwli;',. en la, lengua. 
ClUiiuidio Soto, dé ocho año®, de dis-
teusiiMi llganiientoisa deJ pie izquiei'-
| d o. 
' ̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVXÂAaVVVVVVVVVV»-
T R I B U N A L E S 
.l l 'K i " dl íAI . 
Ayer tuvo lug-ar Ifi vi^;i de la tíiví-
seguida por .•;i!uaiaia a ¡á íiliW 
hdart, cii el Juzgarlo (íé-i ]:.>\r. ooiHrn 
.M; uuel lliigarL'iia ( ü,-;.;iñi'Li 
E l señor fiscall califico Icfi liedua 
ccflno cü'U&titutivc'S de u'u delito de 
callininiiia a, la, auloiadaul. stíl.ici:taind< 
de' la, Salla le fuera, únpue.sta .la pena 
de» das TUie*^ y un. día, de a.rresfo 
nin,yar. 
L a defeusa pidió la, l i lac alisoliK-ión 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
Calsfacción.—Cuartos de Oaño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banqueteB. 'etc. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos ola neos de L 
Nava, mana&anilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
•Méfono 1-B3.-6ANÍTANDEK 
O A I V T I <y I V 
de sieíe toneladas U . S. A.—Buenas 
condiciones. 
Informarán en esta Administra-
ción. 
proiduotoro,s. oonnredero rainíi S^gn-
tQSt, activos y í»leü relaiMíiinados, 
l^reci-an . para trabajar Santauder. 
vComp.iiiíir: pvíjñae* miden, Dirigíi 
jKcr carTTi q r.-ril'ar. está Adálihiistrp 
ción*, 
e a t e c l s m o d e m a q u i n i s t a s 
y í o g - o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de-Lie ja y tradu-
cida a .español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Adminis trac ión de 
•íst« periódico a 3.50 pesetas ejemplar 
t.5 toneladas, en muy buenas con-
dieiones, se vende en S E I S M I L P E -
S E T A S . Informarán, Adán i nistr ación. 
P I S O Í A » * U E B " D n 
con cuarto de baño, se alquiila. I,n-
fonmairán. Aüli i u n i atiFi lie ¡ < > n. 
S E V E N D E C H A L E ! 
e r s i v i o Ñ o 
a dos killómotros es tac ión de Renedo 
y en la. canrreteira de Torrelavega; 
consta de dos pisas, y planta baja, 
jandin, buerta, pozo y cochtíra, 
P a r a iníor.nie^, don Rernardo Miro-
nes, y en l a misma casa, Vil la Pe* 
pita, en VioñOt 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
que l a cura s in baño. Venta: léno-
res Pérez del Molino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 1"). Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Ex i jan siempre Avfisdriür.n Mnrti. 
A g e n c i a F I A T C a n t á b r i c o 
P l a z a d e N u m a n o i a 
6 P A N mmk D E P f i E C I O S 
Cliasis y coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hiidráulrca para la coloca-
ción de macizos. 
C k ^ l k l i y gran isurtido (Je los 
mismos. . 
Completo surtido en piezas de re-
camibio. 
Tallei-ies de reparaciones, dirigido 
por el comipetente m e c á n i c o don Is-
mael Madrazo. 
• Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
U n R u d Le y doble faetón. 
U n Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta dé una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Se arrienda el local del Sardinero, 
donde estuvo instalado este garage, 
CDmjpuf'=;to do amplia nave y once 
t-spa, losas jaulas. 
Para, m á s detalles di.niigirse a R l -
cardQ Laatra-i glaza de Numaucia. 
de su reipa-e sen laido. 
S U S P E N S I O N 
E l juicio orall s-íña.laido para, e.l día 
de .i.yer. en caai'S.a, por rcsisteivcia. del 
.IU!7;g:iido de.l E-sle, conli";i Franeí&CO 
Laaí, b á sido su«i>ftnidklo por la. no 
eoHiüpai'ecentia del, pi-occsado. 
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i l o t a s ü m w s 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O . -
El registrado ayer en los Juzgado» 
a Hstn Capital, fué el siguiente: 
I >rstrito del Oeste.—Naicimientoa : 
Unfiinicic-nefl: Félix {¡ómez Caraadi-
la, cíé •:; a.ños; (..',:dz.-iida.s Altas. ÉQ-
Jo ié Mairfa. Fic-rnández K(\n»áml;-iz, 
de lo aílós; tospíital civiij. 
Mürí.a. Cárrl' ins . Si'ir^iiípz^ dp i \W>. 
años; Paz, í, segundo. 
Casiini ro Rarroleiii(iñ.i. lüibeva.riia, 
de 17 años. Horipit.a.1 civil. 
MatriiiKaiios: í. 
* * « • 
Disrtriio del Este.—Nacimientos: 
Varones. I; hom.bras, I. 
1 )ot'u.nicianieis: Lsaibéil Heífi'érá. Mim-
de 65 años:; Paseo de Menéndez 
BelaVOi 5. 
Matiimonios: 2. 
LA CARIDAD D E SANTANDER.-
E l movimiento del Asilo en id di* 
de ayer, fué el siguiente: 
l lomwías diistriiaiíiibis.. 654; 
l''.iivi iidos con biíieté dé f(M,.roicaíiri.l 
a sus respectivos'puntos, 2. 
.\silados que quedan, ÍSH. 
vvvt̂ \wvvvvvvv\•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^aA^ 
E s p e c t á c u l o s . 
GEApí CASINO DF.I. SAUDJÍVEnO. 
— Hoy viri'iii,:-i, tí, las CMLcÓ v inedia. 
c ibeinatógiafói . «líajS lides del anior». 
cémédV' (11 c.'n.'-o | art i-.—Vü.rietés : 
Debúl de TIIAIS, c;in/.oiM li:-1;i. - C i o 
ciarlo | oí la i muí sta. -Tbe dansn.it. 
TKATIU) VISIfÉBA l'aniiresa-Fra-
•4a. Tea, iny.la de c¡'leniiatógralí 
v.-,'-.-1.... ' . • ^ 
MjiM;,'!" .; ;'!.; i. r-'-ccióll ColdilUia 
dQSde las h' ir y nindia de la. tanle a 
(JipiCe do líi iU"Cla\ 
¡(íi'íiii iOMMi/r amioato! Is-ln no d( 
leñ cp.isi-drM - 10. 11 v 12 tte la. gra-n-
dii.-;i. jií iMaii'h. títuilaidSl ('Moldo d^' 
trÜeniQP)., intei-pi-ctada por los emi-
neat'ns artiisfas Anfinio ..VIoieno y 
Cii rol I lolloNv.-i.y. - Lnieii ia oveciai'n 
do Iih ripi,s(i:K;( '• 1U. 11 y 12 «No dejo 
usted de vía'los». 
PÁ n h i M NA H tu) Ar.—Dosdo I a,? 
a sis y mrdiiii, «T^a djagja U3,iáterloéai»j 
pisodids II y 12. 
\A/VVVVVVVVVVVVVVVV\̂VVVVVVVVÍ'VVVVVVVVVVVVVVV* 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale de Santander lo» lu 
nes, miérco les y vdornés, a las 8,4( 
de l a m a ñ a n a . 
Corren.—Salida de Santander, din 
¡•ia, a las 4,27, para llegar n Madru 
1 ias- 8.40 ' de la mañana.—Llega * 
umtander a las ocho de la mañana 
Mixto.—Sale de Santander a las -7,! 
le la m a ñ a n a y llega a esta estaciór 
a las 1B,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: * las 7,45 j 
Llegadas, a Santander: s la* 
'6,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salida : a las 17,15.—Llegada a San 
ander: a las 11,25. 
SAN'1 AN D E R - C AR E Z O N 
Salidas de Santander: a las n,50 
4,55 v 19,15.—Llegadas a Santander; 
1 las "9,28, 15,30 y 18,48. 
SAN T ANDEíR-TOiR R B L A V E G A 
Salidas do Santander: los jueves 5 
domingos y días de mercado, a las 
3 D E JUNIO DE 1922. 
7.20.—Llega los mismos días, a u . 
i2,56. iaí 
Todos los trenes de la línea dpi 
Cantábrico admiten viajeros para Tn 
rrelavega y regreso. 
S A N T A N D E R - B I L R A O 
SaJádas de Santander: a las 8 iii 
14,5. y 17,5.-L,legadas. a Limpias' ' 
las 9,55, 1G,6 y 18,40.-A Bilbao • a l ^ 
12,10, 19,5 y 21. . " ltt' 
Salen de Bilbao: a las 7/»o, 
16,30, para llegar a Santander a ]»• 
11,50, 18,31 y 20.35. ia8 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 1735 
para llegar a Marrón a ]a.s 19,57. ' ' 
De Marrón para Santander: a la» 
7,5, para llegar a Santander a Ibo 
9.30. ía9 
SANTANDER-ONTANED A 
Salidas de Santander: a las 7 ^ 
11,10, 14,20 y 17;57.-Llegadas a Onta' 
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a las' 7 8 
11,23, 14,32 y I8,13.-Llegadas a SaW 
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SAN TAN D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander: a las 8 55 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50-Llegadas k 
I. i é r g a n e s : a las 10,7, 13,22, 16,17 18 in 
y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7 Ib 
I I , 0, 14,13, 16,50 y 18,40.—LlegHas Á 
Santander: a las 8-,33, 12,28. 15,18, 18 31 
y 19,26. 
-A VVVVVVVVVVV\AA/VVIA/VVVV\A/VVVVVVVVV\A/VV*/VVVV̂  
ínío''imnvón médica. 
H o m e n a j e a l d o c t o r 
C o s p e d a l . 
MADRID, 8.—Anoche celebró sesión la 
Sociedad Ginecológica, en homenaje al 
doctor Cospedal, que acaba de ser jubi-
lado del cargo de decano del hospital da 
la Princesa. 
Presidió el acto el doctor Bourbarkly 
pronunciaron discaraos enalteciendo ios 
méritos científleos y personales del do !• 
tor Cospodtl virios discípulos sujos y 
los doctores Blanc, Isla, Pulido, Kecaséns 
y mi presidente de la Sociedad Qineooló-
gica Española. 
Se dió lectura a muchas adhesiones, 
u ra muy especial del sefíor Piníés, mi-
nistro de la Gobernación, que se excusa-
ba, al propio tiempo, de presidir la se-
sión, por ocupaciones dol momento. 
Terminó el acto con la entrega heclu 
por el presidente al doctor Cospedal del 
Real decreto por el que se lo concede la 
gem cr.uz de Bonefloencia. 
Se aefírdó que dicha condocoraclón le 
soa regalada al doctor Oospedal por sur 
cr¡po¡6n,entre los socios de U Ginecoló-
gica y los amigos y compañeros qua 
quieran contribuir. 
E l doctor Cospodtl dió las gracias má» 
expresivas a cuantos habían tomado par* 
en el homenaje que se le tributaba. 
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T i n t o r e r í a d e P a r í s 
M L € M A R T I N ^ Ü 
Diploipa de Honor en el concurso 
iilíerña.doiial de maestros tintorero» 
y quitainanclias. 'lotilouso ÍWI. 
Despacho: Calle de Santa ''lara, 
li.—Talleres: Cuesta do la Atalaya, .5 
-Teléfono'9-93 . . 
P I S O A M U E B L A D O 
Cuarto de bañó, cédese. • 
•Rnrán Menéndez Peliayo, 1, 3-' 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
$ Nuevo preparado compuesto de 
de esencia de anís . Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 2,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, núm. ll.-Madrid-
De venta en las principales farmacias de España. 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
i 
de glicero-fosfato de cal de C ^ E p 
SO TAL. T-^erculosis, catarrós 
cî mí.-.h. b'-oiiqnitis y debilidad 
general.—Precio: 8,50 plesetaa. 
F i f i a . . T e ú L l a d á 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C I A S E DE VÜ-
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA. -CUA-
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
l i K s i ' A C i i o : Áinós de ÉacaiaiEe, n.0 4-Tei. 8-23.-Fábrica, C e i v a n ^ g 
LooIód p a r a e l c a b a l l o tjfáti 
DI mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída r 
pelo y le hace crecer maravillosamenLe, porque destruye la. ca'?^ .ILe 
ataca a la raíz, por lo que evita l a calvioie, y en muchos casos j , ^ -
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso ! .j0 
rado debía presidir siempre lodo buen tocador, aunque sólo fuese ) ̂ Q 
que 'hermosea eil cabello, prescindiendo do las demás virtudes <?' f-
i'U lamente se le atrlbúyen. .j0 rfa 
I;Va:>cos de 2,50, 4,50 y 6 postilas. La-et iqueta indica el ni011-
usarla. twQ 
l>e yeata en gantainderi en ̂  droguería de PEfiE2 1>EL U Q ^ M 
— KWW TX ^WBTí l f i l i , 
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V a p o r e s c e r r e o s E s p a ñ o l e s 
l a e o m p a ñ í a T r a s a t l á i f i c a 
^ ^ía 19 de jun io , a las tres M l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R él 
* ^ 3 L i I T o r v ® O X I I 
SU C A P I T A N DON CRISTOBAL M O R A L E S 
,ÍBlttfeiixJd pasajeros do todas clases y carga con destino a HABANA | 
^ F A C R U Z p j ^ j Q D E L p A S A j E E N TERCERA O R D I N A R I A 
n-t-a Haba;iia, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de i m p n e s t o í , 
S I ? Veraoruz, pesetas 600, mas pesetas 10,10 do impuestos. 
t expedición correo del mes de JULIO s e r á efectuada por el vapor 
^ . I L . O " K T ® O X X Z I 
c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de En la segumlia quiJicena de JUNCO—salvo 
Santander el vapor 
transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Litiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
• ^ ^ j j ' e ^ p a ^ a j e en tercera o rd inar ia para ambos destinos, pesetas 
¿ m á a 19,1° de impuestos. ¿ t * * ^ ' j r - * i ^ -
,s cío. unos. 
Paira m á s informe?, dir igirse a sus consignatarios en Santander se-
^ H U ^ S DE . N'GEL P É R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
'déíono 63.—Dirección te legrá f ica y t e l e f ó n i c a : «GE] .PEREZ» . 
a vapor 
íMtuatá la p r ó x i m a ' expedic ión con destino a M a n i l a y escalas, salien-
ba fines de jun io o pr incipios de j u l i o , de Earcelona y Cádiz , con d i -
a d 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los fenocarr i les del Norte de Espa-
de Medina del Campo a Z a m o r á y Orense a Vigo, de Salamanca a l a 
antera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de va-
'• Marina de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ir, Declarados ofras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. 
BímilaTes al D i r d i f f por el Almi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v;ipor.—Menudos p a r a fraguas-— Aglomerados. — Para 
•jntros meta lúrg icos .y domés t icos . 
HAGANSE PEDIDOS A La 
âyo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Toipeto, 
llonso X I I , 1 :. S A N T A N D E R : S e ñ o r e s Hi jos de Angel P é r e z y Compa-
l - GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — 
ALEN CIA": don Rafael Tora l . ' 
Para otros informes^y precio.q. dir igirse a las oflcinaB de \Á 
HOIJUID M U LIK - R U i d 
fliHinlaofli Imilnii \ \ m M i i M M w ^ 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
i ü o lie \\\im I S a E M s a a l i l i u i V e i a t i H 
Préxinsas salidas fijas de Sántindor 
, s a l d r á e l 2 8 d o j u n i o . 
.11 % V m M W b í i m i s s l í d r á « í 2 6 o e j « l i o . 
tóiendo pasajeros de pr imera clase, segunda e c o n ó m i c a y tercerS fclaw 
J HABANA y VERACRUZ. T a m b i é n admiten carga para H A B A N A , 
tRACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
P R E C I O S 
HABANA f VERAORUZ! TAMPIOO 
[PtM. 1.171,00: 
iMllIdO 
Impi t i to i l¡1,"«r Ptt i . 1.838,50 Ptaw. 1.450 
eocnoml»!., » 850 » 925 
•"W' 563,90 • 613,90 
Estos vapores son completamente nuevos, Construidos é ñ el presente 
ttm ^ 511 ^one^aJe es ̂  17-500 toneladas cada uno. E n pr imera clase, l o i 
j~iarote3 son do una y de dos personas. E n segunda económica , los ca-
• nS? son ú& 0018 Y d« CUATRO l i teras, y en tercera, los camarotes son 
DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
. r...^I'a toda ciase de informes, dir igirse a bu agente en SANTANDEH 
K ^ d o n FRANCISCO GARCÍA, WAD-RAS, 3. pral.—APARTADO 
S ¿ ? Í ¡ R E 0 S XllM- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
t̂RGI Aj>>-SANTAN DEiR. 
e.recomienda a los señores pasajeros qííe se presenten en esta Agen-
con cualro d.as de an t e l ac ión , p i t ra t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de 
marque y recoger sus billetes. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
L I N E A R E G U L A R I H E B S U A L E N T R E ] 
S A N T A N D E R , H A B A H A , [ V E R A C R U Z , 
I 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
• « p o i I l a m m o r x l a . bl m desunió : t«poi H o l a A t í A bl 19 de jcuo 
Admiten eargt y pui jeros de primera, legondt económica y tercera obuw, 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e a c o r r e o s I n g l e s e s 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de^Peru y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x i m s s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
V a p o r ORITA, e l 2 5 d s j u n i o . 
" O R C O M A , e l 13 d e a g o s t o . 
O R I T A , e l 2 < d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMa. e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 j d e d i c i e m b r e . 
a d n K i i t i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , s e -
K u r a d a , I n t e r m e d i a y t e r c e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S E A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s de B a s í e m c h e a . = P a s e o de P e r e d a , é . ^ S a n t a n d e f . 
!-
de Ontaneda a Burgos 
SERVICIO D O T O DE W E R O S 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maSana 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda j de L a Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los, Cortinas G a l e r í a s 
' J j l ü i a s , Gabinetes y loda ciase dt-
CoTtjnajes, fabricados á \ \ i ^ t t ida. 
Especialidad en bordados para 
c o n í t e c i ó n . 
Se pasa el muest rar ia a dcmici l io 
nos encargamos do l a colocación 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta plf-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e l M o l i n o 
L a j o y e r í a L O S A D m 
pone en conocimiento de su clientela 
y del púb l i co en general, que debido 
a las muebas conipi-as bodias en el 
extranjero, presenta u n ff.iirt.ido i n -
menso piara regalos de boda como 
n inguna o t r a casa en E s p a ñ a , a pre-
cios bara i í i s imos . 
E n aderezos de bril lantes ñ n o s , 
montado-s eu oro y plat ino, y en pla-
t ino soUiiiucnlc, l i ; iy apan variedad. 
S'Vlo viendo el stóclo que esta casa 
tiene, es f imio el públ ico puede darse 
cuenta del eiiftddo tan grande y v^-
riauo que presenta. 
Cuantas operaeiones baco esta ca-
sa son sicmipre gai-antizadas. * 
SlAN F l lANCISGO, 25. —SAiNTANDER 
I M P O R T A N T E S 
S E ACABA D E R E C I B I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA P R E C I O S A C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a ! 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14 . - T e l . 5 - 6 7 . 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se a lqui lan . V i l l a An i t a , Campos de 
•ipoiit. —'Sardinero'. 
V E S K T T A 
en Navajeda de casa h a b i t a c i ó n y 
accesorias pa ra gando y hierba, con 
350 canos de terreno, prado su ma-
yotr parte. Tiiforines, F . del-Monte, en 
dicho pueblo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 2. 
l á i i e e ualliha y c o m p . 
Aiímófllu y fiamlonw di alquil» 
SirYlclo pirmanenti y t donlclllli 
f l I f B A FABA COLOCAR MACIZO! 
JAULAS I N D E P E K D U i n i 
A U T O M O V I L E S EÍN jVEiNTA 
(Facilidades en el pago). 
E s p a ñ a , 8-10 HP. , f ae tón con a lum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, f ae tón , a lumbra-
do, buena p r e s e n t a c i ó n , 13.500. 
Ford, ruedas m e t á l i c a s , f ae tón , 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugeot , 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, l imousine, a lumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , p . 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem í d e m , 48-B. L . , t r e in t a asientos, 
19.000 pesetas. 
C a m i ó n Berl iet , 5 toneladas, 15.000. 
Idem í d e m , cuatro í d e m , 10.000 ptas.: 
F o r n a n d o . 2 i T e l f . 6 - 1 8 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M a r t í n e z . 
M á s baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N D E HERRERA. 8. 
l o s . Wáw f ídi mám 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland»). Bicicletas «Cuestaj), 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
con roces B . S. A. , l lantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y c á m a r a s «Dunlopn, «Pancart 
B e r g o u g n a n » y «Hutch inson» . Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibir lo directamente 
de fáb r i ca . 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
M o t í : - P i e - S a I é n . - G a r a g e de L í p e z 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
F á b r i c a - m o l i n o 
?eiQdo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, p rop io a lguna indus t r ia . 
Informes, José de loa R í o s (comer-
cio), To r r e l aveaa» 
1 P é r d i d 
d é un imperd'iibile de oro, desdo hi 
plaza del Cuadro a la [Maza de la 
Liber tad . 
Se g r a l i f i c n r á a quien l o entregue 
e.n Daolz y Velarde, 15, i i r imero iz-
(\\\\<-YiV\. 
L I M O N . N U M . 1.—TELEFONO 
SERVICIO A DOMICIUO 
7-10 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
m A. s t n b 
Se re fo rman y vuelven fracs, emo-
kins, gabardinas y luniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vué lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas.. 
MORET. n ú m e r o 12. seanndo. 
P a p e l v i e j o , b a r a t o 
S e v e n d e e n e s t a I m p r e n t a . 
de piedrta de grano, se vende una 
g r a n par t ida . 
I n f o r m a r á n : Garage en construc-
ci^n( 'frente a l a Al ino tacen ía ) . 
- A . U L t o m ó v i l 
de a lqui ler para viajes y excursiones. 
Si i vicio a los trenes correo' y r á p b l o . 
Precio económico . I s idoro F e r n á n d e z , 
RENEDO. 
E N E L S A R D I N E R O 
a lqui lo piso sin maiebles, - por a ñ o - o 
temporada. Marcel ino Laso. Frente a 
los Campos de Spert. 
l O I 
y o s o o r L v © n o e r é i s . 
SEGUNDA P L A N A 
¿ H A C I A L A C R I S I S T O T A L ? 
MWVVWVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
Política feprouiaría. 
La esíaíiíicación de los 
ferrocarriles. 
_ Ihm. voz tteolarado iiúbil.LcaniPnfr te 
Impasibilidad (lo la^ Comjpafiías para 
espiVrtsr las líneas aúijetándose al 
jíliQgo- de condicic-ries de las respeoti-
vaa leyes do couceisión, lanzaronst 
ntu^fitos poltíicos y ocanoRiiistas a la. 
buiscii de la soluición que había di 
«.•(.•riiiiu-ai- ta.n JüagfhiO co-riífj'iicto. 
Las Coirupañías pidieron pi;toriza-
'i'\''ia para un atimbíató de lan ías . \ 
íiacia este sistema se ¡ucliniahan frari 
lamiente iraminrosos pcllíticos, que 
fueron acuiS!ad(xs por ello do profeec 
torea de laj^ Cnmipañíais. El comorGic-
a.1 a lunado, protestó; La ala ni. a cu/ 
di ó a.l iidblico, y osle estado do á.n 
nuy fmé aprovec.lia.d(> y allantado po 
una extensa y famoial Ciunpaña. elec 
íoral . 
Do osita manera, se Inzo imposibl 
pensar, por f l jM-onto, en una obv 
cjóa do tarifaisi, ceemo sclución dcün 
tiva del preibleimn. Ningún Pa-plamei 
1" iiabn'a ronnid.i [qsryotos suilciei 
tea pana su aprobaoiñn. 
La estatificaoi('>n de las líneas qiÍH 
'en teoría podría sor el ideal por trf 1 
tarte de u.n servicio puhlicc-, résnít. 
r í a nmiy j>c;lig-rosr) para la práétibi 
Hasta ha.ee nmy poco tieiripo, l i 
granqea inaostids de Deĵ ecbo y d 
Mcnnonda uns en-soñaron cu las Ul) 
vi-.iHHidades que la única misiún d 
Justado os rea.lizar di Deixdbo y í\ 
si din lin ¡strar i i id i ifitr i as m m •anilles, 
aunque el ferrocarril no ora ncií-'d 
o-i h-_ cnnif) nn hegtcio simo ccwnó m 
sorvieio piiblico, os ¿vidente que n 
qiiiore nina, adininb trac;n.-i especial 
mimn iosa, para la que rio está, o 
manera algwia. pro>'wi!iidu. ya qr 
parece do, la snnvi de exiperioricia 
yciijiacidad adlnilini.staü.tlva y jjfcstoj 
de la-s Coniipnñías qiíe deisrie su fu 
díiriúiif vienen r .\.| ildúnd/i.los. 
Tvn otras nacípiies la éatatiíléaciá 
do los férrooarrílcs ha dadd exceici 
tea, resuilüwloi?!, y prueba de ello c 
'Alemacim, annqno con ellos perseguí 
iprinciipalimente un lin estraté^iep. Ci 
vos beneficios pudo periectíimeijl 
supreciar en la panada guerra eürc 
pea, Gracias a. su bu n depuesta ro 
Icrroviaria en la fronlera, 'bel-gia, fu 
fioftiiilo a bis nlémiiíinos aquel avanf 
n granideis jomswlias por el Norte d 
bnincia. antes do que los altósfos pr 
diocan 6póiier,kis toda, la resiisl,p.nci 
do qno eran ciripaccs. Mas tarde, o 
el Mame, aulo la seria amenaza d 
•una inv-jisió-'i nva . pi«irero4i alrin 
cherarso en Fmnclo y acudir, por \ 
capacidad de Ira'n.spor-te de les f( 
rrocarriJes, con taíl presteza al fren, 
to oriental, que fie:-iba rala ron en &' 
rnovinnenfo, Lnioiial el arrollado 
:ivan,ce que sin esta presteza hubi.-,-
¡sirio desastiwo. Francia, eh cambio 
sufrió e<i-nsüi.'iteineiito su falta de fi 
rríicarrllois estjoalégícos, basln el putl 
tq do que al dógar en su auxilio lo 
Estados Unidos, fué este uno do lo.' 
incí.nvenientes que trataron dó hace.' 
desaiparecer. 
Pero no en todas la|3 naciones b, 
dudo buen i-fesultado la cstatificaci.V' 
como nos lo pueden dornosliar la 
siguientes paitaras ilo Qh'. Martínel 
infeli'rpintísiim.o- paüaícfeta suizo: 
'"VA 1") de octubre do 1897 el puebb 
suiza votaba por votos, con-
tra 182.713, 1.a «riacipaialización» de 
suls caminos do bierro. El loma or 
entonces: «Los ferrocarriles suizo 
para el jnjohlo suizo.» 
«Hoy, a.bromados bajo el peso ó 
buia cargas íinancioras.' los camino 
Üe hien-o fedor.alos están en quiebra 
más o menos moral, pero en quiobi; 
La explotación debiera sor esencia1 
mente comercial: pero lo es, auto li-
tio, política y bdro¿r¿f.rca. Ha slcl 
necesario crear un vérdhdcro oiére: 
to -de funcionar i os. quien es conscier 
los do su fuerza electorall han arrai 
e.ido al Estado concesiones, reci1 
rriendo hasta Á la amenaza. Indinb 
hlemente. el peiBonal ha encentrad 
su «acomedo» en la nacional.izació' 
pero ni címt-'u ••i;'rites ni inidustrirlo' 
ni el público que viajia, han pedid 
apreciar má.s que inconvenientes. F 
ooder del r-err^nnil s? iva imnieflo • 
W Ai(,,,n,ini:.iitr;"'ii')ii, y el coofieionto d 
Qfpisito'-. aom^' tn on uroiperciones ^ í p 
míe haMa --.hora todos les aniñen to-
do tarifas (de 10" por 100) han sid< 
n.hsorvidos por los aumoutos de sale 
ríos, y les presupuestos y enenta 
vondidajs acusan! imporiantísi.im.s fl' 
Jicifs. 
No se engiáfie nadie con oí soñuol 
de la. n.acioija.liza.."ió.n. Antes; ol pú 
hlicó era, en cierto hiodef, soberah' 
Jas €on:ipañía,s so'cuidaban do no di; 
gustarle,,' por su propio interés; de 1' 
contrario sabían que la autoridad d 
la mtervención del Vstado se barí; 
sentir irremisLl«lf • •. Hoy, el pú 
blico no tiene Vi n m. Los fermiM 
í-riles son' propiedad, no del puebb 
fUizo, coano se prodamó. sino de un 
Soviet de fuinciortariós federales im 
pertiDientes y retrógradas. 
Con bastante anterioridad a la gue 
rra, poblaciones de la importancia d. 
Ginebra, han visto desaparecer I. 
mayor parle de los ferrocarriles qu 
la servían.» 
Y si esto suced'e en un país conn 
B-uiza, ¿(pié no suicedería. en Ei:?i|'¡aña 
mi que la polftioájb es todo y lo ir: 
/ade tado? Nada se podría hacer si 
in intorjiiiinahlo ex;p>edienite; al cou: 
ruiiso nuevas líneas se atonderí; 
nás que a In néossiiclad del país, a 
aipri^hp del nui- inculto (vicique; er 
re las clciiiienloó directores londr 
•iilocac¡('n la más inapta parentela 
•0)'iio;-ra.eia ti-iuii.feinl.e de nuestro 
fcSberrtaniteSj les mateiia.les'de con-
rycoián y la nváió do obra, convii 
iéndeeo en lei^dio do pagar votos 
'avores, alcanzarííui precios exhorb 
'aintes. 
Los ferrocarril 's feapañOdiefe, entr 
rndes a liá voracidad política, ssrí 
•A mtiyor ib- los desastres. 
EiI "proyecto de ley de ordenacie 
onoviaiia f.lénd.0 a zanjar todos e 
iis ineonvonionri/s. resuiltando de e: 
e modo el nvis eficaz do le-, tros c 
«dnc- per los que podría irso a ' 
' loción del pee! il eren, ferroviario. 
Ni i-..•••tro próximo artículo ira ene 
mí. i.mIo .ü explicar qué es y en a1 
•••-v-ish' i -i1" piüVecb) de leV anrolc 
10 c n -c! Semobf y CfQQ aclualmeiv 
¡s objeto de á̂ eiTtí&ióu en el Con-rr 
o, leen entendido qn-e no es nuesti 
•!•<• pósito jiV'.car a fondo los probl 
iK'is fi i loviar i in v sí sólo vul.cfar 
'.aelm-i y . explicarlos con la maye 
¡onci&ión y dai-.ded. 
E m W U É m W C U L O 
d ' im ptovbcIo importante", 
Un edificio mm para I 
fábrica de tabacos.5 
cEl Gantábi'.ico» de ayo.r. con "ir 
>-rmiaH-¡i,ues de buen origen", segú-
ti pn pi-i.. ootníeatójt, cuenia a su-
•ctores el p̂ n pi'isito do la Compañí. 
MiTeiMbd.'i ria, de TalbaOQS de ronsirui 
n r.\:\. ciuidaid un nuevo odificio do 
¡d,, di- todos los ' adeflantos medor 
i . - , de;-.)inadii a La Fábrica tle Sar 
a.n.dior. 
Dicha, nolicui, por la. que llegará i 
as c un i libros de la poi- '̂.-i-idad e l q u ' 
a reda el Ti, im sólo a él pértonecia. 
Las «dnfoi-inaieionos ds buen ori-
•en» eran del dominio de todos lo; 
Kffiódiicos s-intandoirinios, desde qm 
I señiir I.íipez Diú-iga.. (iirc'ctor de lá 
' 'ábrica de 'I'abaicos de ostia ciiiiduid. 
•ogrivó de. MadirUl reeientomcinte. 
Unicamonlo que les pe.riodista¿j, 
xelusión hed ía del de «Bl Cantál»ri 
iíí», al.-ndieron el ruego de este- se-
lor, de «no piibliear nada en tanti. 
no se i^eunieran .all efecto con él»j y 
ú señor I,('q>ez Páriga, además,.'caiái 
garantizó a. aquellos que ninguno lo 
haría. 
Empero no ha sido así. Paciencia 
)icein ailgnnos que de íes adelantados 
orá ei Reino do los Cielos. 
'vâ ^vvvvvvvv^vvvvvvvvvwvvvvvvvvvv'vvi'vvvvv 
Música y íealrjs. 
di teatro en Buenos Aires. 
Leemos en «La Nación»: 
"Un veidadiero triunfo artístico, 
igno de encamio, constituyó el es-
reno .re-íillizaido anoche por la 'com-
añía. Rosario Pino, ante una concu-
rencia- niu>- miimarosa, que siguió 
yn vivo iinterés e.l dosa;rrolio de la 
¡•iginail conuodia «FJ alba,, el día, la 
oche», original de Darío Nieodemi, 
daiptación cn.vpañcila de Loma y Te-
lesebi. 
)>A la, iiinpresiiMi, siiii^ulaiiimente 
.gjradfiiMe, <{ue el público obtuvo de 
sta i • e p i • i..,- e n I a.e i ó 11, contniui yoron, 
parte ol valor efectivo de la. obra del 
eñor Nicedeani, que alcanzó un 
plauso muy legítimo, la manera, ex-
elente con que la señm-a Pino y ei 
eñor Soto, únicos peironajes ¿8c-
•hantes. diesel!uipieñ'airou SU labor, tan 
'ifícül y airri'OSgaMla, por más de un 
oneopto, y, además, la belleza, de la 
.ecoraición y la elegancia de las «toi-
tüttes)) luirídas poí lá protn.-:onisla. 
»BI alarde e-eénico diel señor D.a,TÍo 
\',icodomi, al constniir una comeidia 
•n tres actos a basa de dos ipersc-najetí 
olaimente, era, por cie.i'to imia prnetia, 
io exeiiita de riesgos tan posibles co-
mo la mouolopiaf la iun^uidez d§ las 
escenas y lo forzado de los recursos. 
Nos complace comproibar q ü e d au-
tor ha salvado todos estos escollos a 
fuerza de «sprit» y de positivo inge-
nio, logrando que su. comedia resulte 
delicieaa en muchos pasajes y en 
ningún momento tediosa o falsa, 
>»Por lo demás, no podrá decirse 
que est a, comedia sea dei todo su pér-
fida!. Si no se agitan en ella grandes 
pasiones ni sms caracteres son extra-
ordimiirios, hay sí un fino y sutil jue-
go psicológico que se mantiene en el 
tono de la ironía aimalde y de la emo-
ción discreta, pero que no por eso 
carece de interés ni deja de ofrecer 
dificulltades que el señor Nieodemi ha 
superado, encuadrando siempre las 
palabras, actitudes y reacciones de 
sus dos personajes dentro de una o 
rcicta verisiimillitnd y de la .mayor 
naiturafl id.ad. 
«La riqueza de tonos y matices d 
diállogo, las pequeñas intrigas y eis-
earainuaas que pasan entre los dois 
iiiMiitos; la comicidad de las frases 
y do los gestos, bastan para mante-
ner constanteménite entretenida la 
¿tención d d espectador. 
»La señora Piño realizó una tarea 
iiimirabie en el desarrollo de. su lar-
go papell, traduciendo con insuipera-
bie maestría los múltiples estados de 
uiinio v los variados matices senti-
mentales de la heroína. Otro tanto 
^abe docir del señor Soto, que no des-
líe n-eió en momento alguno de su 
•oanipañera.» 
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En ulaje de inspección. 
El comandante Salgado. 
Procedente de Madrid llegó ayer 
n i ñaua a Santander el comandante 
leí Guerpo de Seguridad don Rafael 
^aílg.ado, a quien acompañaba d ca-
ntan don Eduardo de Luis, pertene-
íiiento a l mismo Cuerpo, y que pro-
jedía de Vallladoliid. 
El señor Salgado fué recibido en la 
estación por el capitán señor Bueren 
/ el teniente señor Fernández Dies-
ro, dirigiónidose, mámenles después 
'e llegair, a Royalty, donde se hospe-
la, y en cuyo comedor almorzaron 
untos. 
El propósito del viaje d d jefe alu-
lido no es otro que el de militarizar 
n el orden interno a las fuerzas de 
ioguridad de Santander, con arreglo 
l un reciente real decreto que ello 
lispono, e inspeccionar la aetuación 
e las mismas, cuartel en que se en-
üient.ran kistaJl.aldas, etc., etc. 
Didia inspección tendrá lugar ma-
,aiia, sábado. 
Hoy, acoimipañado del capitán señor 
inenen, saldrá el comandante Sálga-
lo para Castro Urdiales, donde revis-
M-A. aquel dcstacaime^to, como> ha rá 
tespiiés eon los demás pertenecientes 
i las pirovincias y villas compreindi-
las en el itinerario a seguir por el 
liistinguido' militar. 
El señor Sallgado permanecerá eu-
ro nosatj cs dos o tros días. 
La situación en Paraguay. 
dos revolucionarios, bati-
dos por las tropas. 
ASUNGIOiN.—Se ha publicado una 
nota oficiosa en la que se da cuenta 
le haber sido batidas las trapas re-
vulifciomurias en las orillas del río 
l'ilcomayo, domde han tenido que re-
tirarse a causa del empuje de las 
füié rziaia gal toi-nameniUilles. 
En las inmeidiaciones de Tobías &t 
lian unido a las tropas revoludona-
rias los que ee habían refugidiado 
días atr4s en la región del Chaco ar-
gón ti no, fonmando en conjUiiito- Un 
coii.lingenle suiperior alvde las tropafí 
,i di ce ns. xNO' obstante, han sido disper-
sados los revolhiicionarios, causándo-
les buen número de bajas. 
SE AGRAVA I A SITUACION 
LA PAZ.—Las noticias últimamen-
te recibidas del Paraguay son muy 
centradiictoriae. 
La situación es en extremo grave 
en aiqncil país y los desordenes allcatn-
zan grandes 'ipropoiciones, no tan 
sólo en La capital, sino en varios pun-
tos del país. 
E\ Cohierno se mantiene finne y 
creo padrá contrarrestar fácilmente 
el oniiimje de los revolucionarios. 
mm m o 
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MiOSGU.—Bl Gobierno exportará en 
breve todas las existencias" de las bo-
duiga'". imp!-;:¡tailes, y.que ofrecerán en 
uiiiier lugar a, Inglaterra las clases 
Concursos de Eb PUEBLO CJlHTflBRg 
tas montañesneas ^ guapas. 
MILAGRO GÓMEZ-ACEBO Y QUINTANA, d e j l í e z l a ñ o s , 
de Santander. 
La direcdón 'de E L PUEBLO CAN- los escaparates inás ;o5ntricofl úe 
TABRO, deseando rendir on triBuío 
de admiración y amor a las nenas 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angdical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñesuca de cuatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
parcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las montañesucaa guapas», se 
regirá por las siguientes basea: 
Primera, E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitirá al concur-
so de «Las montañesucaa guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
en Santander o eiu provincia, de 
cuatro a once años de edad. 
Segunda, E l concurso queda abier 
to desde la publicación de estas lí-
neas hasta d día 15 del próximo mea 
de junio, a las doce de la noche, dú 
y hora en que quedará cerrado de 
flnitivamente. 
Tercera. Para tomar parte en el 
concurso de «Las montañesucaa gua-
pas» es indispensable d envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones 'le la nena concursante 
estén perfectamente claras. 
E l tamaño de la fotografía queda 
a elección de lo* padres o tutorea de 
la concuirsantej pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor al jurado y de que laa en-
cuentre también para la uuya d jefe 
dé muestroa lallerea de fotograbado. 
Es condidón precisa la inscripción 
con tinta y al respaldo, de cada fo-
tografía del nombre y apellidos y 
edad de la niña y d pueblo de su 
residencia. 
Cuarta. E L PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden de llegada 
los retratos de todaa laa montañesn-
eas que acudan al concurso, y luego, 
en grabado especial y en lugar, pre 
férente, eT ds la que obtenga d pre 
mdo. 
Quinta. La nena qüe, a jdlcio dei 
jurado, sea máa guapa de cuantas 
tomen parte en d concurso, será ob-
sequiada con una lindísima y valio-
sa muñeca, lujosamente vestida,- qtw 
desde alguno» días antes de ser en-
tregada iBtópfi fi^pie^a §fi Sao íjí 
ta ciudad. 
Sexta. E l JSmdó Callflcaar H 
constituyen los dignos y aatorL .os 
señores pertenecientes a la Secfclóil 
de Artes plásticas dd Ateneo de SaiH 
tender, que dictarán fallo en el mál 
breve espacio de tiempo posiblê  
Este faüo será, desde luego, hecM 
público en el número siguiente d dei 
día en que aqud pea comunicado » 
nuestro directorí 
Séptima. Una veí dictado el íafldi 
las concursantea no premiadas po' 
drán recoger sus retratos en esta Be* 
dacdón, de nueve a írna de la tardí 
y de tres a diez de la noche, todo 
loa días laborables, hasta rnti 
después de Callado el concurso* 
vvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
En el restaurant La Huerta. 
Dos banquetes, uario) 
discursos ? algunas bo-
fetadas. 
MADRID, 8—Esta. ihkHio - w. • . 
(,ii el restaurant La. Huerta un 1'^ 
queto organizado por la Asi''i"l:"J¡r 
de empleados munáic¡¡pales cn 
d d señor Cerezo por sus g& 
eiwainiñadas id rescaTC de los p 
nérois de Axdir. ^ 
En un salón contiguo los soe ^ 
La Gmimástica Es|Nañota taimbie 
lebraban otro ágape. ^ ^ e s 
A l saber que entro los c ^ ^ 
del primer banquete se 11 ' ' Gim-
padre Rovilllít, los sed os de ^-^ ^ 
nástica. irrumpieron cu el 9 ' • 0 
objeto de felicitarlo, hecbo ^ s 
e r r ó n e a m e n t e ^ 
i ntenpretado 
munícipes, que se liaron a 
con ellos. 
Puestas las cosas en 
ternizó y discurse-) de >s señare6 
daré 
lo lindo 
ciendo uso de la paO^ra lo 
s . l adell y Solano. 
Rogamos a cuantos tengan 
rigise a este periódico, (pe ^ 
constar el número de nuestro 
tado, qué es el 62. rg, 
3 in este requisito puedo bu 
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